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ANEXOS 







































“Los malos resultados en jugadores profesionales se deben a pésimos trabajos en 
las edades infantiles”  Horst Wein 
 
En muchas escuelas de formación deportivas, o Clubes deportivos, el Fútbol es 
enseñado de manera improvisada, pensando que los niños son como adultos en 
miniatura, pero conociendo el desarrollo motor de un niño, se puede dar cuenta 
que el niño tiene unas necesidades completamente diferentes a las de los adultos. 
 
Por esta razón, es de gran importancia crear una propuesta que promueva el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas, ya que un niño de nueve años 
debe construir una amplia base motriz con la que en el futuro pueda desarrollar 
aprendizajes más complejos y especializados, en este caso la técnica deportiva. 
 
Por otro lado, se busca que el niño sea feliz con la práctica deportiva, en donde 
cada sesión resulte ser una experiencia muy placentera para él, en donde al 
mismo tiempo pueda desarrollar sus habilidades motrices. 
 
Con este proyecto se propone una propuesta didáctica que sea capaz de 
potenciar las habilidades motrices básicas a través de la práctica del Fútbol en 
niños de siete a nueve años. 
 
En este proyecto de investigación se encontrará la incidencia de la propuesta 
didáctica Futbol Alegría, (que está basada en juegos de habilidad, juegos de 
coordinación, juegos de habilidades básicas, juegos de relevos y juegos 
reducidos) en la habilidad motriz de la carrera, que hace parte de los 
desplazamientos, que a su vez componen las habilidades motrices básicas.  
 
Esto fue realizado con la aplicación de un pre-test, que evaluaba el nivel de la 
habilidad motriz de la carrera en el que se encontraba cada uno de los niños de la 
categoría sub-9 del Club Maracaneiros Bosa. Posteriormente se aplicó la 
propuesta de intervención Futbol Alegría, Y mediante un post-test se evidencio 
que con dicha metodología todos los niños mejoraron varios aspectos de la 
carrera, lo cual genera un balance positivo al aplicar este tipo de actividades con 
estas edades. 
 
Esta propuesta de intervención pedagógica pretende que las prácticas deportivas 
con niños menores de diez años sean replanteadas, y que garanticen el desarrollo 
de los contenidos pertinentes a las etapas de desarrollo motor, en este caso las 
habilidades motrices básicas. 
 
Palabras Clave: Habilidades motrices básicas, Carrera, Futbol Alegría. Desarrollo 
motor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En esta propuesta de investigaciónse encontró un problema que no debería estar 
presente en la práctica deportiva en las edades infantiles. Y dicha problemática 
será descrita en varios aspectos de la siguiente manera: 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
En una observación de campo realizada en varias sesiones de entrenamiento de 
la categoría sub-9 del Club Deportivo Maracaneiros sede Bosa, se pudo dar 
cuenta de lo siguiente: 
 
En primer lugar se observó que la práctica deportiva en las edades infantiles en el 
fútbol no es pensada ni planeada.En esta escuela resultó extraño que las 
directivas no les exigían a sus entrenadores algún tipo de planeación, lo que hacía 
que los entrenadores de cada grupo, enseñaran los contenidos que creían 
necesarios para los niños sin ningún tipo de seguimiento.  
 
El problema radica en que a algunos profesores les hace falta formación 
profesional para poder trabajar con estas edades tan importantes, y un trabajo 
erróneo a estas edades puede traer consecuencias irreparables en el desarrollo 
del niño. 
 
En estas edades el profesor no es un director técnico, tampoco un entrenador de 
alto rendimiento, pero si es un formador que orienta a niños que juegan al futbol y 
que tienen otras necesidades más importantes como un adecuado desarrollo 
motor. Y esto tan sencillo es algo que olvidan profesores de escuelas de formación 
deportivas. 
 
Por otro lado, lassesionespara estas edadesson realizadas de manera 
conductista, tratando al niño como adulto en miniatura, en donde los objetivos de 
la práctica se centran en la técnica y el rendimiento antes que en su desarrollo 
motor, y resulta contradictorio pedirle goles y jugadas fantásticas a un niño que 
hasta ahora está conociendo las posibilidades de su cuerpo.  
 
Según Ureña, “existen cinco etapas o niveles en la adquisición del movimiento los 
cuales son: 
1. Movimientos Reflejos (Primeras manifestaciones del niño) 
2. Patrones Motores (1-3 años) 
3. Habilidades Perceptivas (4-5 años) 
4. Habilidades motrices básicas (6-12 años) 
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5. Habilidades motrices específicas.”1 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir, que antes de trabajar la técnica 
deportiva y las habilidades motrices específicas, es necesario tener una buena 
base motriz, lograda por el desarrollo óptimo de las habilidades motrices básicas 
desde los seis hasta los doce años. Y es por esto que no se están respetando las 
etapas de desarrollo, ni sus fases sensibles de los niños en este Club deportivo.  
 
“Una fase es un periodo de tiempo diferenciado y definido del proceso de 
desarrollo, caracterizado por unas manifestaciones concretas en la conducta, e 
idóneo o propicio para la adquisición de ciertos aprendizajes”2.  
 
Teniendo en cuenta a Díaz, es de gran importancia que los niños construyan sus 
bases en los momentos indicados, Ya que si el niño crece, por más que se 
intenten mejorar sus habilidades motrices básicas será demasiado tarde para su 
óptimo desarrollo. 
 
En algunas ocasiones, debido el afán de ganar títulos y prestigio, las escuelas de 
iniciación deportiva cometen el error de tratar a los niños como futbolistas 
profesionales, olvidándose así del orden que hay que seguir para construir de la 
mejor manera a los deportistas del mañana, y para ello es fundamental tener una 
muy buena base en cuanto a la riqueza motriz, de los niños. 
 
Por otra parte, las prácticas de fútbol con niños han perdido su esencia lúdica, en 
algunas ocasiones el niño no disfruta de la práctica deportiva, independientemente 
de los resultados de un partido, o de la mejora que tenga un jugador, el niño debe 
amar lo que hace y sentir ese gozo, esa felicidad y ese placer cada vez que toca 
un balón y se ubica en un campo de juego. 
 
En esta edad la mayoría de los deportes deben promover la felicidad, porque aquí 
el niño va a compartir con sus amigos una serie de actividades y experiencias 
grandiosas que no olvidara jamás.  
 
Y resulta llamativo encontrar niños tristes en una práctica deportiva, algunos 
porque son obligados por sus padres y en realidad no quieren estar ahí, y otros 
porque se encuentran con un profesor que no les brinda diversión y que no les da 
las herramientas para mejorar. 
 
                                                          
1
UREÑA, Nuria. Las habilidades motrices básicas en primaria, Programa de intervención. Barcelona, España. 
Editorial INDE. 2006. Pág. 27. 
2
DIAZ. Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, España. 
Inde 1999. Pág. 41. 
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El desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices, las habilidades motrices 
básicas, especificas, las cualidades coordinativas, las capacidades físicas, la 
expresión corporal, etc. Son contenidos de la educación física escolar. 
 
En Colombia, como en muchos países, la educación de calidad tiene un costo 
elevado, y no es de fácil acceso para todas las personas. La mayoría de personas 
que no tienen como costear una buena educación deben ingresar a la educación 
pública.  
 
Pero infortunadamente en algunas instituciones públicas y en varias de las 
privadas hace falta que se le dé una mayor importancia a la Educación Física. 
 
La mayoría de instituciones educativas públicas cuentan con solo dos horas a la 
semana para esta asignatura, lo cual resulta insuficiente para desarrollar los 
contenidos anteriormente mencionados. Y es por esta razón que las escuelas de 
iniciación deportivas deben hacer un esfuerzo adicional para desarrollar estas 
habilidades en los niños antes que en el desarrollo de la técnica deportiva. 
 
Finalmente,esto se ve reflejado en las escuelas de formación deportivas, los niños 
tienen un pobre desarrollo motriz, y eso dificulta enormemente el trabajo 
específico del fútbol. Si un niño no sabe desplazarse y aparte de eso tiene 
problemas de obesidad, va a ser prácticamente imposible que haga un regate con 
un remate a portería bien ejecutado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta muy importante que las escuelas de 
formación deportivas trabajen los contenidos que la Educación Física no puede 
desarrollar. 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
¿Qué incidencia tiene la aplicación de la propuesta didáctica Fútbol Alegría en la 
habilidad motriz de la carrera,enlos niños de la categoría sub-9 del Club 
DeportivoMaracaneiros Sede Bosa? 
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1.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 
Los antecedentes que tienen relevancia para fundamentar esta propuesta de 
investigación fueron los siguientes: 
1.3.1. ANTECEDENTE # 1. 






Desarrollo de las habilidades 
básicas del movimiento en los niños 
y niñas de 5 a 7 años del Colegio 
Técnico Francisco José de Caldas. 
 
Reyes OsmaYudy Paola 
 




En este proyecto se usa el descubrimiento guiado y el aprendizaje por imitación 
para desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños de una institución 
educativa. 
Este realizó una intervención de un año con una intensidad de dos sesiones 
semanales de una hora. Se aplicó y se diseñó una unidad didáctica con varias 
actividades que resultaron ser bastante positivas en el desarrollo de las 
habilidades motrices según se muestra en este texto. 
Esta propuesta fue realizada por estudiantes de Licenciatura en pedagogía infantil, 
y llama la atención que sean ellas, y no los estudiantes de Educación Física los 
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1.3.2. ANTECEDENTE # 2. 






Desarrollo de habilidades motrices en 
la etapa de iniciación deportiva 
orientado a niños de 10 a 12 años de 






En este proyecto de investigación se realizó una evaluación de las habilidades 
motrices de unos niños de una escuela de iniciación deportiva llamada la 
Ponderosa. Sin embargo este proyecto no se enfocó en las habilidades motrices 
sino en la condición física.  
Ya que aplicaron algunas pruebas tales como: Test de Cooper, Test de Wells, 
Test de Abdominales, Test de potencia de pierna en salto, etc. Y estos test 
mencionados anteriormente son irrelevantes para medir o evaluar el desarrollo de 
las habilidades motrices. 
1.3.3. ANTECEDENTE # 3. 






Propuesta didáctica a partir de 
los fundamentos básicos del 
futbol que contribuyan al 
desarrollo de las habilidades 
motrices en la escuela de futbol 
Nueva vida en niños de nueve y 
diez años. 
 
Ramírez Cubides Daniel 
Ricardo 
 




Con esta propuesta didáctica elaborada con este trabajo se buscó fortalecer el 
desarrollo motriz en lugar de darle tanta importancia a la técnica deportiva en 
estas edades infantiles.   
Dicha propuesta tuvo efectos positivos en el desarrollo de la coordinación y en el 
aspecto social, según los resultados plasmados en este proyecto.   
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Esta propuesta didáctica cuenta con una serie de ejercicios que no son coherentes 
con el tema planteado, ya que esta propuesta casualmente se basa en la técnica 
deportiva y no en el desarrollo de habilidades motrices, además en ningún 
momento se realiza una evaluación del grado de presencia de estas habilidades. 
1.3.4. ANTECEDENTE # 4. 







polimotora para mejorar el 
desarrollo de las habilidades 
básicas motrices de saltar, 
lanzar y atrapar en los niños de 
pre-escolar B del colegio distrital 
Nydia Quintero de Turbay 
(Jornada mañana) 
 
Bulla Garzón Niny Johanna 
 




En esta propuesta pedagógica se plantea una metodología polimotora para 
desarrollar una riqueza motriz en los niños de seis y siete años de una institución 
educativa. Según sus conclusiones, la aplicación de esta propuesta tuvo efectos 
positivos en el aspecto comunicativo, físico, socio-afectivo y psicológico de los 
niños de esta institución educativa. Aquí se realizaron una serie de pruebas como 
diagnóstico para determinar el desarrollo de las habilidades motrices. 
1.3.5. ANTECEDENTE # 5. 





Evaluación del grado de presencia o 
ausencia de los patrones fundamentales 
del movimiento  en niños y niñas de 4 y 5 
años pertenecientes a instituciones de nivel 
parvulario de Jungi, Integra y ministerio de 
educación de la ciudad de viña del mar. 
Propuesta de intervención para el logro de 
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En esta tesis doctoral de carácter descriptivo se abarca una población de niños y 
niñas entre los 4 y los 5 años de edad en donde se evalúa el grado de presencia y 
ausencia de los patrones básicos del movimiento, en donde se utiliza la 
observación directa con unos criterios establecidos como instrumento para la 
evaluación de dichos patrones. 
1.3.6. ANTECEDENTE # 6. 







Nivel de desarrollo de las 
habilidades motrices básicas de 
los alumnos de la primera y 
segunda etapa de educación 
básica del municipio de 
Guaraque del estado Mérida. 
 
Sosa A. Marcelo E. 2006 
 
Esta propuesta de investigación cuenta con un carácter descriptivo en donde el 
autor pretende conocer el desarrollo de las habilidades motrices de niños entre los 
seis y los trece años de edad del municipio de Guaraque(Venezuela). 
Se toma una muestra de 100 estudiantes que se evalúan con una batería de test 
que le permitió medir el desarrollo de las habilidades motrices, y así clasificarlos 
en los estadios inicial, elemental y maduro. 
Estos antecedentes anteriormente mencionados fueron de gran utilidad para este 
ejercicio investigativo en el momento de elaborar la propuesta de intervención 
didáctica Fútbol Alegría. 
Estos antecedentes cuentan con una amplia variedad de ejercicios que fueron 
tomados en cuenta, debido a los resultados positivos que obtuvieron en dichas 
propuestas.   
Por otro lado tuvieron gran utilidad en el momento de elegir el test más apropiado 
para la evaluación de la habilidad motriz de la carrera. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
“El futbol debe adaptarse al niño y no el niño al futbol del adulto”3 Horst Wein 
En muchas Escuelas de Formación Deportivas, en busca de nuevos talentos y la 
promoción de jugadores profesionales se trata al niño como una máquina, en 
donde se les asignan cargas y se les entrena como si fuesen adultos, olvidándose 
que son niños. 
 
Tal y como lo menciona el experto en futbol infantil Horst Wein “El jugador de 
futbol debe pasar  obligatoriamente a través de unas fases de formación, hasta 
alcanzar con el tiempo la madurez.”, “Todo está programado en un orden natural  
y sin prisas, la naturaleza no da saltos”4. 
 
Además, estas escuelas de iniciación deportivas, deben preparar tanto a los niños 
que van a ser futbolistas como a los niños que no lo van a ser.  
 
O acaso ¿Todos los niños lograran ser jugadores profesionales en el 
futuro?Probablemente no. Pero puede ser visto el futbol también como un pretexto 
para desarrollar una abundante riqueza motora, que le permita al niño realizar lo 
que él decida hacer en el futuro. Tal vez algunos niños no tengan lo que se 
necesita para ser futbolistas, pero pueden tener talento para otro deporte, 
posiblemente la natación, el tenis, el baloncesto etc. O simplemente para mejorar 
la calidad de vida de los niños. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que a esta edad tanto los 
entrenadores como los familiares del niño deben dejar ese afán de sacar a sus 
hijos futbolistas y respetar las fases de formación para que en un futuro el deporte 
coseche grandes deportistas gracias a un buen desarrollo motor en sus primeros 
años. 
 
De acuerdo con Wein“la práctica de un niño es completamente diferente a la del 
adulto. El futbol debe adaptarse al niño y no el niño al futbol del adulto, y si lo que 
se quiere es lograr buenos resultados en un futuro, es de gran importancia 
construir unas bases sólidas para potenciar la técnica deportiva en el futuro”.5 
 
                                                          
3
WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. Desarrolla la inteligencia del juego para niños hasta los 10 años. 
Armenia, Colombia. Editorial Kinesis, 2007, Pág. 23. 
4
 Ibíd., p. 11. 
5
 Ibíd., p. 23. 
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Este estudio tiene gran relevancia ya que un entrenamiento erróneo en esta fase 
sensible traerá consecuencias irreparables en el niño. Y solo basta con utilizar el 
material de trabajo inadecuado para generar males en los niños. Por ejemplo, el 
uso de guayos y la práctica con balones número 5 en estas edades 
traeráconsecuencias negativas en su desarrollo físico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que este es un tema bastante 
delicado, en el que está en juego la salud, el desarrollo y el bienestar tanto de los 
niños de esta escuela como de los niños de otras escuelas que reciben un servicio 
prestado de manera empírica.  
 
Por esta razón, es de gran importancia aplicar una propuesta de intervención que 
promueva un adecuado desarrollo motor, y en este caso, se trata de la propuesta  
Fútbol Alegría, la cual tiene como objetivo lapotencialización de las habilidades 
motrices básicas.  
 
Esta propuesta de investigación se enfocará en la habilidad motriz de la carrera, 
aunque en estas edades todas las habilidades motrices básicas tienen la misma 
importancia, ya que estas habilidades  conforman la base de la motricidad, y sin 
una amplia base motriz, será de gran dificultad aprender habilidades más 
complejas y especializadas. Antes de trabajar la técnica deportiva se debe 
garantizar el óptimo desarrollo de las habilidades motrices básicas. 
 
El fútbol es grandioso, es el deporte más practicado en el planeta, es un deporte 
que mueve masas, y por esta razón, el niño debe antes que cualquier otra cosa, 
divertirse y adquirir agrado hacia la práctica del fútbol, en lugar de aburrirse de la 
práctica deportiva a una temprana edad promoviendo el sedentarismo debido a los 
errores cometidos por un entrenador, y con Fútbol Alegría se pretende hacer 
felices a los niños de este grupo mientras que aprenden y comparten con sus 
compañeros. 
 
Esta propuesta de investigación beneficiara varios sectores: 
En primer lugar beneficiara a los niños que pertenecen a la categoría sub-9 de la 
escuela porque recibirán una práctica deportiva de calidad en donde no se 
atentara contra su desarrollo físico, por el contrario tendrán un adecuado 
desarrollo motor mientras juegan y se divierten en la práctica del fútbol.  
 
Por otro lado, el Club de FútbolMaracaneiros se beneficiara con una estrategia  
que les servirá como herramienta para desarrollar sesiones de calidad para sus 
categorías infantiles. Además, será mucho más probable tener mejores futbolistas 
en un futuro, gracias a una formación pensada de una mejor manera. 
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3. OBJETIVOS. 
Los objetivos propuestos para esta propuesta de investigación son los siguientes: 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Determinar el efecto que tiene la aplicación de la propuesta didáctica Futbol 
Alegría en la habilidad motrizde la carrera,en los niños de la categoría sub-9 del 
Club Deportivo Maracaneiros Sede Bosa. 
3.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS. 
 Diagnosticarmediante un pre-test la habilidadmotriz de la carrera,enlos niños 
de la categoría sub.9 del Club Deportivo Maracaneiros Sede Bosa. 
 
 Diseñar la Didáctica Futbol Alegría para los niños de la categoría sub-9 del 
Club Deportivo Maracaneiros Sede Bosa. 
 
 Aplicarla propuesta didáctica Futbol Alegría en los niños de la categoría sub-9 
del Club Deportivo Maracaneiros Sede Bosa. 
 
 Evaluarmediante un post-test el desarrollo de la habilidad motriz de la carrera, 
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4. MARCO TEÓRICO. 
Los referentes teóricos utilizados para esta propuesta de investigación serán 
abordados de la siguiente manera: 
4.1. DESARROLLO MOTOR. 
Resulta de gran importancia para esta propuesta de investigación conocer las  
etapas de desarrollo motor, y desarrollo del ser humano en sus edades 
tempranas, para determinar los contenidos de acuerdo a las capacidades de los 
niños. 
En primer lugar Gallahue (1982), citado por Wein (2007) distingue cuatro grandes 
fases en el desarrollo motor del niño: 
1. FASE DE LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS: Desde antes del nacimiento 
hasta el octavo mes aproximadamente. 
 
2. FASE DE LOS MOVIMIENTOS RUDIMENTARIOS: Desde finales del primer 
año de vida hasta el final del segundo año. 
 
3. FASE DE LOS MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES: Desde el segundo año 
hasta el sexto  aproximadamente. 
 
a. ETAPA INICIAL (2-3 años): 
Primeros intentos del niño hacia los patrones de movimiento. Acción 
preparatoria y pasos fallidos la integración temporo- espacial es pobre. 
 
b. ETAPA ELEMENTAL (4-5 años): 
Etapa de transición del movimiento del niño. La coordinación y la ejecución 
mejoran, y el niño tiene más control sobre sus movimientos. 
 
c. ETAPA DE MADUREZ(6-7 años): 
Es la integración de todos los conocimientos del movimiento dentro de un acto 
bien coordinado. El movimiento se asemeja al patrón motor de un adulto 
diestro en cuanto a control y calidad, pero es irregular en cuanto a la ejecución 
del movimiento como tal. 
 
4. FASE DE LOS MOVIMIENTOS DEPORTIVOS ESPECÍFICOS: Desde el 
séptimo año, cuando el niño combina y coordina los patrones fundamentales 
como correr, tirar una pelota o patear el balón de distintas maneras.6 
                                                          
6
 WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. Desarrolla la inteligencia del juego para niños hasta los 10 años. 
Armenia, Colombia. Editorial Kinesis, 2007, P. 13. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que la experiencia es fundamental 
para el buen desarrollo, no quiere decir que todos los niños que llegan a estas 
edades de maduración automáticamente adquieren estas habilidades 
correspondientes. Estas habilidades requieren de una exploración práctica, que de 
no realizarse en la respectiva fase sensible estropeará el desarrollo óptimo de su 
motricidad. 
Es decir, si un entrenador quiere que los integrantes de su equipo de niño hagan 
muy buenos regates, combinados con cambios de ritmo y dirección acompañados 
con remates a portería con una gran colocación, el entrenador primero debe 
asegurarse que los niños tengan una muy buena base motriz. Si un joven no es 
capaz de controlar sus desplazamientos, no lograra realizar los gestos técnicos 
anteriormente mencionados.     
Por otra parte Ureña propone “cinco etapas o niveles en la adquisición del 
movimiento los cuales son: 
6. Movimientos Reflejos (Primeras manifestaciones del niño) 
7. Patrones Motores (1-3 años) 
8. Habilidades Perceptivas (4-5 años) 
9. Habilidades motrices básicas (6-12 años) 
10. Habilidades motrices específicas.”7 
 
En esta clasificación resultan con mucha claridad los contenidos que se deben 
abordar en los trabajos con los niños, tanto como de la Educación Física, como del 
deporte. Esto no quiere decir que en el deporte no se puedan trabajar aspectos 
técnicos y tácticos. Solo que no son la prioridad en estas edades. Si un niño no 
sabe correr, o no sabe saltar de una manera coordinada, mucho menos realizara 
una conducción del balón a una alta velocidad, con un cambio de ritmo y de 
dirección combinado con un remate a portería.   
El futbol se convierte así en un pretexto para desarrollar de la mejor manera los 
contenidos propuestos en las etapas de desarrollo motor.  
 
Según Ureña entre los seis y los doce años se construye una amplia base motriz 
la cual contribuirá en el aprendizaje de habilidades cada vez más complejas y 
especializadas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el futbol es un deporte muy 
complejo y difícil, es un deporte en donde en ocasiones hasta los mejores 
jugadores del mundo llegan a fallar, sin mencionar la cantidad de horas que ellos 
entrenan. 
 
                                                          
7
UREÑA, Nuria. Las habilidades motrices básicas en primaria, Programa de intervención. Barcelona, España. 
Editorial INDE. 2006. Pág. 46. 
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Sería un atentado que se les siga exigiendo rendimiento, resultados y una técnica 
perfecta a unos niños que hasta ahora comienzan y que por otra parteno han 
desarrollado sus habilidades motrices básicas,  que son el soporte que servirá 
para construir habilidades cada vez más complejas. 
 
Esto quiere decir que se debe en primer lugar garantizar el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas, para así construir la técnica deportiva de una mejor 
calidad y de manera más sencilla.  
 
En algunas ocasiones, lo entrenadores se molestan porque los niños no son 
capaces de realizar un gesto técnico determinado, lo cual va a ser muy difícil si no 
se tiene una buena base en las habilidades perceptivas y las habilidades motrices. 
Se debe seguir un orden, en donde no  se deben saltar los pasos por el afán de  
ganar un campeonato. 
 
Por otra parte Sánchez Bañuelos realiza una clasificación muy similar de dichas 
fases, mencionando cuatro fases en el proceso de desarrollo en las edades 
escolares. 
 
 Desarrollo de las habilidades Perceptivas a través de las tareas motrices 
habituales(4- 6 años) 
 Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas (7- 9 años) 
 Iniciación a las habilidades motrices específicas y desarrollo de los factores 
básicos de la condición física (10-13 años) 
 Desarrollo de las actividades motrices específicas y desarrollo de la condición 
física general (14- 17 años). 
 
En la segunda fase, desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas (7- 
9 años) los niños y niñas inician la escuela primaria con unos esquemas de 
movimiento relativamente estructurado y consolidado, lo que les permite un cierto 
grado de autonomía motriz y unas posibilidades relativas de interacción con su 
entorno. 
Esta fase se caracteriza por la estabilización, la fijación, y refinamiento de los 





                                                          
8
DIAZ. Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, España. 
Inde 1999. Pág. 42. 
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4.2. FASES SENSIBLES. 
“Una fase o estadio es un periodo de tiempo diferenciado y definido del proceso de 
desarrollo, caracterizado por unas manifestaciones concretas en la conducta, e 
idóneo o propicio para la adquisición de ciertos aprendizajes”.9 
 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos deducir su gran importancia en la vida de 
los seres humanos, ya que en estas edades se construirá la base que tendrá el 
cuerpo para toda la vida, y de no potenciar  estas habilidades en estos tiempos 
será imposible lograr el resultado que se habría obtenido si se hubiese trabajado 
correctamente, es por esta razón que se conocen como fases sensibles. 
 
De aquí se destaca la importancia de trabajar los contenidos propuestos 
anteriormente. Porque cuando un niño no se desplaza de una manera correcta, no 
puede saltar, ni girar, y no se trabajan estos aspectos, cuando el niño llegue a los 
doce años no se podrán conseguir los resultados que se habrían obtenido al 
desarrollarlos en el momento apropiado. Es por esta razón que las fases sensibles 
deben trabajarse con mucha responsabilidad.  
4.3. HABILIDADES MOTRICES. 
La habilidad motriz es la competencia (grado de éxito o de consecución de las 
finalidades propuestas) de un sujeto frente a un objetivo dado, teniendo en cuenta 
que para la consecución de dicho objetivo, la actividad motriz (movimiento 
intencionado y dirigido) representa un papel primordial. 
 
El desarrollo motor humano parte de las conductas motoras innatas (nacemos 
con una serie de movimientos y actos reflejos) generalizadas (comunes a la 
mayoría de individuos), poco especializadas y rudimentarias para generar 
conductas motoras aprendidas, cada vez más complejas, especializadas y 
propias de cada entorno físico, social y cultural. 
4.3.1. Habilidades Motrices Básicas 
Familias de habilidades amplias, generales, comunes a muchos individuos y que 
sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades más 
complejas, especializadas y propias de un entorno cultural concreto.  
 
 
                                                          
9
DIAZ. Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, España. 
Inde 1999. Pág. 41. 
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Estas habilidades conforman la base de la motricidad, es decir, son las piezas 
con las que se pueden construir respuestas motoras más ricas, complejas y 
adaptadas. Con un buen repertorio de habilidades básicas se pueden aprender 
habilidades específicas útiles y eficaces. 10 
 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que para poder trabajar la técnica 
deportiva es necesario que el joven tenga una buena riqueza en cuanto a sus 
habilidades motrices básicas, para que sobre ellas se puedan construir habilidades 
más complejas y especializadas.  
 
Es decir, ¿Cómo pretendemos que un niño haga  un gol de cabeza cuando  no 
sabe saltar ni sabe desplazarse?  
 
Las habilidades motrices básicas son un conjunto de movimientos fundamentales 
y acciones motrices que surgen en la evolución humana, de los patrones 
motrices, teniendo su fundamento en la dotación hereditaria. Las habilidades 
motrices básicas se apoyan para su desarrollo y mejora en las habilidades 
perceptivo motrices evolucionando con ellas.  
 
Son decisivas para el desarrollo de la motricidad humana. Son características de 
las habilidades motrices básicas, entre otras ser comunes a todos los individuos, 
decisivas para todo el desarrollo motriz y el ser el fundamento de todos los 
aprendizajes motores posteriores.11 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir sobre la importancia que tienen 
las habilidades motrices básicas en la motricidad humana, ya que son la base para 
construir aprendizajes motores posteriores. 
 
Según Cárdenas y Guevara “las habilidades y destrezas básicas tienen un 
periodo óptimo de desarrollo  entre los siete y los nueve años. Precedido por 
el de las capacidades perceptivo motrices (cuatro a seis años) y sucedidas por 
una fase de iniciación de tareas específicas”12.  
                                                          
10
BATALLA, Albert. Habilidades Motrices. Barcelona, España. Inde publicaciones. 2000. Pág. 11. 
11
PRIETO, Miguel Ángel. Habilidades motrices básicas. Revista digital innovación y experiencias educativas. 
Granada 2010. Pág. 1 
12
 CARDENAS, Jorge. Y GUEVARA, Henry. Fundamentos de Educación física para preescolar y básica.  
Universidad Santo Tomas. Bogotá Colombia. 2002. Pág. 119 
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4.3.2. Clasificación de las habilidades motrices básicas. 
Albert Batalla clasifica las habilidades motrices básicas en  cuatro grande familias: 
Desplazamientos, Saltos, Giros, manejo y control de objetos. 
4.3.2.1. Desplazamientos. 
Son aquellas habilidades que consisten en la translación de un individuo de un 
punto a otro en el espacio. 
 
 Figura 1. Tipos de desplazamientos. BATALLA, Albert. Habilidades motrices. 
 
 
Los desplazamientos pueden ser activos y pasivos.  
 
Activos: Son aquellos en los que el sujeto es el máximo responsable de sus 
cambios de posición en el espacio. En este grupo se encuentran los eficaces 
(Marcha y carrera) y menos eficaces (Cuadrupedias y reptaciones, trepas y 
propulsiones) 
 
Pasivos: El sujeto no es mayoritariamente responsable. En este grupo se 
encuentran los desplazamientos y los transportes o arrastres. 
4.3.2.2. Los Saltos. 
Desplazamiento que implica la separación momentánea del cuerpo con 
respecto a la base de apoyo gracias al impulso del tren inferior.  
4.3.2.3. Los Giros. 
Movimientos de rotación del conjunto del cuerpo alrededor de uno de sus ejes: 
Longitudinal, transversal y antero posterior. 
 
Según el medio en el que se desarrollan, se pueden clasificar en tres: Los que 
tiene contacto permanente con la base (piso, barra de equilibrio, cajón, etc.) 
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Con la ejercitación de estas tres clases de giros se mejora el reconocimiento 
de la columna vertebral como eje móvil del cuerpo (peso, planos, ejes de giro, 
etc.)  
Se mejora la coordinación dinámica (ojo-pie y ojo-mano) se mejora el equilibrio 
estático y dinámico, y se favorece el manejo y control espacio-temporal. 
 
4.3.2.4. Manejo y control de objetos. 
Son las habilidades que se ejecutan con las manos, con la cabeza, con los 
pies o mediante el uso de objetos.  
Estas ejecuciones exigen un buen desarrollo de la coordinación dinámica 
espacial y a su vez contribuyen a mejorarla. 
 
Con la ejercitación regular de lanzamientos y recepciones se incide sobre el 
esquema corporal por cuanto se mejora: 
 
 Lateralidad, la conciencia segmentaria, el control tónico, la relajación y la 
percepción de las posibilidades de ejecución de los diferentes segmentos 
corporales.  
 
Se contribuye al desarrollo de la coordinación dinámica general y especial ya 
que participa en la acción el conjunto del cuerpo exigiendo cada vez mayor 
precisión. Se mejora la percepción espacio temporal, y se gana en condición 
física.13 
4.3.3. LA HABILIDAD MOTRIZ DE LA CARRERA. 
La habilidad motriz de la carrera pertenece al grupo de los desplazamientos, que 
hacen parte de las habilidades motrices básicas. 
 Murillo y Valencia definen el correr como14una ampliación de las posibilidades del 
ser humano con respecto al manejo de su cuerpo, de acuerdo a sus necesidades 
evolutivas y adaptativas desde hace miles de años. 
 El desarrollo de esta habilidad se prolonga hasta nuestros días para mejorar la 
posibilidad, ya no como medio de supervivencia sino como medio de movilización, 
para trasladarnos de un lugar a otro de forma más rápida y coordinada o bien 
                                                          
13
BATALLA, Albert. Habilidades Motrices. Barcelona, España. Inde publicaciones. 2000. Pág. 12. 
14
MURILLO, Johan. VALENCIA, Wilder. Potenciando el correr. Artículo Universidad de Antioquia. Instituto 
Universitario de Educación Física. Medellín, Colombia, 2008. Pág. 2. 
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utilizada como actividad física para la práctica de un deporte en especial o con 
fines lúdicos. 
Correr es el perfeccionamiento del caminar, es caminar con mayor velocidad, 
cambiando los patrones motores básicos, pasando de un estadio a otro. 
Según Slocum y James:“correr es en realidad una serie de saltos muy bien 
coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo 
hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volverlo a 
hacer en el aire”15. 
 
Correr no es más que una serie de saltos consecutivos, coordinados, con gran 
equilibrio a distintas velocidades (baja, media, alta, máxima) en los que 
cambia la amplitud del movimiento y sus patrones característicos dependiendo 
de la velocidad. 
A medida de que la marcha del niño mejora,, se siente más seguro y 
comienza a intentar otros medios de locomoción para moverse con más 
eficiencia en su ambiente. Las actividades de juego corrientes de juego de un 
niño brindan muchas oportunidades para correr. 
Cuando estas experiencias lúdicas se organizan en competencias, deportes y 
actividades recreativas, correr resulta indispensable para una participación 
exitosa.16 
Teniendo en cuenta a Mc Clenagham y Gallahue, la carrera parece al principio 
una marcha rápida, como se mencionó, pues no hay un momento claramente 
observable en que los pies dejen de tocar el suelo sin ningún apoyo.   Al principio 
el patrón de la carrera se caracteriza por movimientos poco coordinados e 
inestables. 
Los cambios al correr son muy importantes, antes de los cuatro años, aunque 
la etapa madura es hasta los siete, donde el niño realiza una integración de 
todos los componentes del movimiento, en una acción bien coordinado e 
intencionada. El movimiento recuerda el patrón motor de un adulto hábil. 
A medida que se va perfeccionando esta habilidad, el movimiento exagerado 
de piernas y brazos, disminuye progresivamente. En el ciclo completo, cada 
pierna pasa por una fase de apoyo y otro de recuperación y la secuencia 
                                                          
15
 SCOLUM, y  JAMES. Potenciando el correr. Citado por Murillo y Valencia. Artículo Universidad de 
Antioquia. Instituto Universitario de Educación Física.  Medellín, Colombia, 2008. Pág. 2. 
16
MURILLO, Johan. VALENCIA, Wilder. Potenciando el correr. Artículo Universidad de Antioquia. Instituto 
Universitario de Educación Física. Medellín, Colombia, 2008. Pág. 2. 
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completa produce dos periodos de ausencia de apoyo, los brazos al doblarse 
por el codo forman un ángulomás recto.
17
 
Por otra parte Wickstromplantea las siguientes características del patrón maduro 
de la carrera: 
 La rodilla y el tobillo de la pierna de apoyo se doblan ligeramente después de 
que el pie haya tomado contacto con el suelo. 
 
 La acción de la cadera, la rodilla y el tobillo de la pierna de apoyo llevan al 
cuerpo a la fase  de suspensión, impulsando al cuerpo hacia delante y hacia 
arriba. 
 Cuando la pierna que se recupera se balancea hacia delante con la rodilla 
muy elevada, la parte inferior de la pierna se flexiona y el talón se acerca a los 
glúteos. 
 
 La extensión de la cadera y la rodilla de la pierna que se recupera obliga al pie 
a moverse hacia atrás con rapidez y a apoyarse casi plano en el suelo, a la 
altura del centro de gravedad del cuerpo. 
 
 El tronco se mantiene ligeramente inclinado hacia delante durante todo el 
patrón de la zancada. 
 
 Los brazos se balancean, describiendo un arco amplio en un plano vertical-







                                                          
17
MC CLENAGHAN, Bruce. GALLAHUE, David. Movimientos fundamentales, su desarrollo y rehabilitación. 
Buenos aires, Argentina. Médica panamericana, 1995. Pág. 68. 
18
 WICKSTROM. Potenciando el correr. Citado por Murillo y Valencia. Artículo Universidad de Antioquia. 
Instituto Universitario de Educación Física.  Medellín, Colombia, 2008. Pág. 3. 
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4.4. EL FÚTBOL INFANTIL. 
La FIFA tiene en su página un programa llamado gassroots, que brinda 
algunas nociones del trabajo con el fútbol base: 
Al crecer, los niños atraviesan diferentes etapas. No tienen las mismas 
necesidades ni los mismos comportamientos y su crecimiento tampoco es 
siempre idéntico. Por eso, es importante conocer las características 
específicas y las prioridades de cada una de las etapas de la infancia y de la 
adolescencia, centrándose en los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos. 
El entrenador-educador debe tener muy presente que los jóvenes no son 
pequeños adultos y, para establecer el mejor enfoque posible, debe tomar en 
consideración las etapas de crecimiento y desarrollo del niño. Es 
responsabilidad del entrenador-educador conocer perfectamente estos puntos 
cruciales y ponerlos en práctica en cada caso particular. 
Es importante tener en cuenta el desarrollo físico de cada joven y, por tanto, 
distinguir correctamente la edad cronológica de la edad física. Además, 
algunos niños empiezan a jugar al fútbol después de los 6-8 años, que es la 
edad a la cual empieza la mayoría de ellos. Por consiguiente, es importante 
que el entrenador educador respete el nivel del niño y muestre una actitud 
positiva para favorecer el aprendizaje. 





                                                          
19
Programa Grassroots de la FIFA 
http://es.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/technicalsupport/grassroots/ 
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4.4.1. CONTENIDOS DEL ENTRENAMIENTO (6-8 años) 
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4.4.1.1. Características del niño. 
 Frágil y en pleno crecimiento, dificultades de coordinación 
 Atención y concentración limitada en el tiempo 
 Gran facultad de imitación (memoria visual) 
 Le gusta jugar, juega para él mismo. Egocentrismo. 
 Gusto por el juego. 
4.4.1.2. Contenido de entrenamiento. 
 Técnica básica de fútbol, ejercicios de coordinación 
 Juegos de estimulación, familiarización con el balón 
 Partidos reducidos: partidos de 4 contra 4, 5 contra 5 
 Alternancia: partidos, juegos de estimulación, ejercicios 
 Grupos o equipos equilibrados.  
 Jugar, disfrutar  
4.4.1.3. Papel del educador. 
 Orienta, protege y anima los juegos 
 Demuestra los ejercicios 
 Lenguaje simplificado y visual 
 Poca intervención / “dejar jugar” 
 Pedagogía del apoyo 
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Programa Grassroots de la FIFA 
http://es.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/technicalsupport/grassroots/ 
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4.4.2. CONTENIDOS DEL ENTRENAMIENTO (9-10 años) 
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4.4.2.1. Características del niño. 
 Aumento de la resistencia, de la velocidad y de la fuerza 
 Coordinación mejorada 
 Gran memoria visual 
 Gran confianza en sí mismo 
 Capacidad de discusión 
 Ganas de aprender y descubrir 
 Espíritu de grupo, sentido colectivo.Un niño en un equipo de amigos   
4.4.2.2. Contenido de entrenamiento. 
 Técnica de base (fundamentos del fútbol) 
 Organización básica del equipo – Velocidad, vivacidad, reacción, coordinación 
 Juegos de entrenamiento 
 Partidos reducidos: partidos de 5 contra 5, 7 contra 7 
 Alternancia: partidos, juegos de entrenamiento, ejercicios 
 Grupos o equipos equilibrados 
 Jugar, descubrir, experimentar  
4.4.2.3. Papel del educador. 
 Metodología y pedagogía de la enseñanza 
 Líder afectivo y técnico 
 Capacidad de organización y comunicación 
 Creación de un espíritu de equipo 
 Conocimiento general del fútbol 
 Demostración, ejecución, corrección 
 Pedagogía del apoyo 
 Aprender jugando 21 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que según el programa 
Grassroots de la FIFA no se debe tratar al niño como un adulto, pero los 
contenidos del futbol en estas edades no aportan al desarrollo motor del niño, que 
para estas categorías están asociados con las habilidades perceptivo- motrices y 
las habilidades básicas. 
Esto no quiere decir que solo se tengan que trabajar las habilidades motrices 
básicas, sino que se deben trabajar simultáneamente con los contenidos propios 
del fútbol. 
                                                          
21
Programa Grassroots de la FIFA 
http://es.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/technicalsupport/grassroots/ 
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Si lo que se quiere es promover el desarrollo de los niños, entre las edades de los 
seis a los doce años los contenidos deberían ser las habilidades perceptivas y las 
habilidades motrices. En estas etapas el futbol al igual que otros deportesdebe 
preocuparse por potenciar estas habilidades construyendo así la base de la 
motricidad del niño para poder construir la técnica deportiva de una mejor manera. 
 
Si se quieren jugadores técnicos en el futuro, en estas edades infantiles, la técnica 
no es lo más importante. Con el desarrollo de las habilidades motrices y 
perceptivas, la construcción de la técnica será mucho más sencilla y de una mejor 
calidad.  
 
Para un niño resulta bastante complejo, realizar un desplazamiento, llevando un 
balón en los pies, con la mirada al frente, después evadir un obstáculo sin perder 
el balón y luego rematar a una portería. Es más, existen adultos que han jugado 
toda la vida que no pueden realizar estos gestos técnicos. Entonces ¿Por qué se 
le exige hacer esto a un niño? 
 
Para un niño resulta bastante difícil desplazarse, y le resultara prácticamente 
imposible realizar  un desplazamiento con elemento y aparte de eso lograr una 
finta, un remate, una recepción. 
 
Esto no quiere decir entonces que no se pueda trabajar la técnica deportiva a 
estas edades, solo que antes de trabajarla y exigir resultados se deben fortalecer 
los contenidos que hacen parte de la etapa de desarrollo motor en la que se 
encuentre el niño. 
Por ejemplo, si el niño tiene 7 años, lo más importante es el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas, que el niño tenga una gran riqueza motriz que le 
sirva de base, para construir así una gran técnica deportiva. 
4.4.3. LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS NIÑOS 
El deporte no es solamente una manera de ocupar su tiempo libre de forma 
atractiva, sino también un medio importante para la formación de la 
personalidad. Las exigencias escolares que plantean a nuestros hijos los 
diseños curriculares en cuanto a cantidad y contenido aumentan. Los múltiples 
estímulos ambientales junto con una mayor transmisión de conocimientos e 
información sobrecargan el sistema nervioso, siendo especialmente este 
sobre flujo de estímulos el que fomenta el estrés.  
 
De ahí que puede desarrollarse el sentimiento de no reunir siempre la 
suficiente cantidad de energía para un esfuerzo físico, y hay niños que 
prefieren una ocupación pasiva. Sin embargo, un niño que pasa la mayor 
parte del día en el colegio, la guardería, el internado, o llevando a cabo otras 
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exigencias escolares, necesita mucho más de actividad lúdica, una carga 
física que le da frescura corporal y mental disolviendo sus tensiones.22 
 
A estas edades, ni en el futbol, ni en ningún otro deporte se debe hablar de 
entrenamiento, debería hablarse de una práctica física lúdica. 
Aunque el autor del textoEndreBenedek tiene razón al mencionar que estas 
prácticas no puede ser en ningún momento una carga para el niño. Debido a que 
estas actividades deben ser un pretexto para la diversión y el desarrollo de su 
motricidad (Según el caso patrones básicos, habilidades perceptivo- motrices, 
habilidades motrices básicas o especificas) ya que no necesariamente todos los 
integrantes de una escuela de formación deportiva serán profesionales en dicha 
disciplina porque simplemente no tienen los mismos objetivos. 
Cada prácticadel futbol con niños debería promover la lúdica, en donde el niño 
sienta el gozo y el placer de jugar al balón pie. 
 
Por otra parte EndreBenedek menciona algunos objetivos y tareas para el grupo 
de edad comprendido entre los seis a los doce años: 
 
El objetivo más sustancial durante esta edad  consiste en enseñar a los niños 
los elementos fundamentales del futbol y en motivarles para el juego, esto se 
consigue sobre todo por medio de los juegos reducidos. En ellos pueden 
participar todos los alumnos, la clase entera.  
 
El carácter de entrenamiento no es importante a esta edad sino el juego en sí. 
Según las peculiaridades típicas de esta edad, se recomienda dividir la clase 
en grupos más pequeños. Así los niños experimentan más rápidamente 
sentimientos de éxito.23 
 
Benedek y Wein coinciden en la importancia de los juegos reducidos, tal y como lo 
dice Wein, El Futbol debe adaptarse al niño y no el niño al futbol del adulto. 
 
En algunas ocasiones en las que se juegan partidos de ocho contra ocho (8:8), y 
hasta más jugadores por equipo, resulta muy complicado que el niño desarrolle la 
inteligencia del juego, ya que pasa el partido y algunos niños ni siquiera tuvieron la 
posibilidad de tener la pelota. 
 
Y es por esta razón que las actividades con menos integrantes resultan más 
provechosas para ellos. Cuando un niño juega partidos de dos contra dos (2:2), o 
tres contra tres (3:3)el niño está en una constanteinteracción con la pelota, lo que 
le permite entender el juego con una mayor facilidad, y tal como lo menciona 
Benedek, resulta mucho más motivante para los niños y hace que se interesen 
                                                          
22
BENEDEK, Endre. Futbol Infantil. Barcelona, España.  Capítulo 1. Pág. 16 
23
 Ibíd., p.  19. 
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más por el juego, debido a que tienen muchas posibilidades para marcar goles, lo 
que llena de alegría y seguridad a los jóvenes jugadores. 
 
El autor EndreBenedek en su libro Fútbol infantil sugiere la siguiente secuencia de 
una clase de Educación Física con el objetivo de impartir contenidos básicos del 
futbol: 
 
 Calentamiento mediante carreras suaves en círculo etc. 
 Ejercicios gimnásticos con especial atención al estiramiento de la 
musculatura de las extremidades inferiores. 
 Relevos con y sin balón. 
 Ejercicios de pases y recepción del balón por parejas. 
 Concursos de tiros de precisión. 
 Partidos de 2:2 (con y sin portero). 
 
El objetivo de entrenamiento con niños, como componente de este proceso, 
consiste en  educar al niño para ser un deportista, un futbolista.  La tarea 
principal para las edades comprendidas entre los 6 y 14 años es la 
transmisión amplia de los fundamentos del futbol, la expresión individual de 
las cualidades técnico-tácticas así como la garantía de una formación 
polifacética. Por eso, la aspiración al rendimiento adquiere en esta fase un 
carácter distinto que en años posteriores.  
 
Los objetivos del equipo se deben colocar razonadamente entre los de la 
formación de esta etapa de entrenamiento, o sea subordinar el objetivo 
principal. Ni los equipos escolares, ni los equipos de los clubes de la 
federación deberían tener el éxito como meta a toda costa. Esta ambición se 
venga más tarde cuando el niño no pueda adquirir las bases correspondientes 
a su edad. 
 
Las tareas principales son las siguientes: 
 
 Formación específica técnico-táctica. 
 Aplicación de lo aprendido de forma variada y competitiva. 
 El desarrollo de las cualidades psíquicas. 
 Acondicionamiento físico especifico. 
 Aspirar a la mejora del rendimiento. 
¿Y los niños que tienen objetivos diferentes a ser futbolistas? No todos van a 
ser futbolistas.24 
                                                          
24
BENEDEK, Endre. Futbol Infantil. Barcelona, España: Editorial Paidotribo, Pág. 20. 
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4.5. LA PROPUESTA DIDÁCTICA FÚTBOL ALEGRÍA. 
Fútbol Alegría, es una propuesta diferente del proceso de enseñanza- aprendizaje 
del fútbol. Es una didáctica que se enfoca en la felicidad de los niños, y más que 
en desarrollar la técnica deportiva en el futbol, lo que pretende es desarrollar los 
contenidos pertinentes a las etapas de desarrollo motor y evolutivo en las que se 
encuentre el niño, en este caso las habilidades motrices básicas. 
 
Por otro lado se pretende crear un ambiente de camaradería, de lúdica, en donde 
los niños sientan ese gran placer por jugar fútbol y compartir experiencias 
maravillosas con sus compañeros y amigos. 
 
Esta propuesta pretende aplicar algo que Roger Callois denominó como Ludus y 
Paidia.  
“Ludushace referencia a una manera controlada de jugar, en donde el juego tiene 
un sentido y un objetivo. 
Paidiahace referencia a una manera descontrolada de jugar, de libre improvisación 
en donde se goza de manera despreocupada”. 25 
 
En la propuesta fútbol Alegría se encontrarán estas dos maneras de jugar. 
 
Básicamente, Fútbol Alegría cuenta con la lúdica como una herramienta para la 
construcción del aprendizaje. 
 
 "La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, 
comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones 
orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento".26 
Teniendo en cuenta lo anterior y pensando sobre el propósito de la vida, la lúdica 
debería ser el factor primordial en cualquier práctica, a veces el deporte se 
transforma en una tortura cuando en realidad lo más importante es que brinde ese 
placer de felicidad y goce.  
El deporte, al igual que cualquier otra práctica es un pretexto para divertirnos y ser 
felices. Y es por esta razón que no se debe cargar de responsabilidades y cargas 
pesadas a un niño, que el niño sea feliz, y mientras lo es lo podemos preparar 
dotándolo de herramientas para el futuro. 
                                                          
25
CAILLOIS, Roger. Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo. Paris. Editorial Fondo de Cultura 
económica.  
26
BONILLA, Carlos Bolívar. Aproximación a los conceptos de lúdica y ludopatía. En memorias del V Congreso 
Nacional De Recreación. 3 al 8 de Noviembre de 1998. Manizales, Colombia. Coldeportes Caldas / 
Universidad de Caldas / FUNLIBRE. 
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“El niño no juega para aprender, pero aprende mucho jugando” así que como 
docentes se debe promover la felicidad y así se obtendrá el conocimiento. 
Por otro lado, con esta didáctica se pretende que el docente olvide lo que es el 
autoritarismo y se convierta en un guía formador, que proponga varias actividades 
y juegos teniendo como pretexto el futbol  para que los niños tengan una gran 
experiencia de vida en cada sesión, y al mismo tiempo desarrollen una amplia 
base motriz para que en el futuro se pueda construir la técnica deportiva con 
mayor facilidad. 
 
Dichas actividades serán seleccionadas minuciosamente para que desarrollen las 
habilidades básicas motrices, haciendo énfasis en los desplazamientos, 
principalmente en la carrera. 
 
Esta propuesta está basada en los juegos de habilidades y capacidades básicas, 
compuestos por los juegos de malabarismo, juegos de conducción y persecución. 
También los juegos de coordinación y juegos reducidos planteados por Wein. 
 
Este tipo de actividades anteriormente mencionadas son realizadas con la 
intención de adaptar el futbol de acuerdo a las necesidades del niño. 
 
4.5.1.JUEGOS DE HABILIDADES Y CAPACIDADES BÁSICAS. 
“Los juegos de habilidades y capacidades básicasLos juegos de habilidades y 
capacidades básicas pretenden que los niños y niñas de siete a diez años ganen 
experiencias en las situaciones básicas del juego del fútbol 
 
 Conducir el balón (Juegos de conducción y persecución, juegos en el 
laberinto, y juegos simplificados 2:2). 
 Pasar o tirar el balón (Juegos de tiro a portería, juegos simplificados 2:2) 
 Ganar la posición del balón (Juegos de entrada)”27 
 
Estos juegos anteriormente mencionados son de gran importancia ya que a través 
de estos se puede lograr un gran desarrollo en las habilidades motrices básicas. 
 
                                                          
27
WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. Desarrolla la inteligencia del juego para niños hasta los 10 años. 
Armenia, Colombia. Editorial Kinesis, 2007, Pág. 58. 
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4.5.1.1. JUEGOS DE MALABARISMO.  
“Juegos analíticos para mejorar la sensibilidad en el suelo y en el aire”28 
Estos juegos son los que promueven los desplazamientos y el uso de las 
diferentes superficies de contacto del pie (Estas son las partes del pie: Borde 
interno,  borde externo, empeine, planta, talón y punta) 
 
 Rey del Dominio. 
 Manejo de objetos con las manos. 
 Manejo de objetos con los pies. 
 A dormir el balón. 
 Competencias de habilidad. 
 Alcanzando la pelota. 
 Atrapa el balón. 
 Malabarismo básico. 
 Dominando el balón. 
 
4.5.1.2. JUEGOS DE CONDUCCIÓN Y PERSECUCIÓN. 
Con estos juegos el niño desarrolla habilidades tales como conducir el balón, de 
diferentes maneras, en diferentes direcciones,  con cada uno de los pies, a 
diferentes velocidades. Estas habilidades son muy importantes para el fútbol y al 
mismo tiempo  
 
 Juego Cogidas. 
 Juegos de Relevos. 
 Juego El Bobito. 
 Cadenita. 
 Saca Balones. 
 Policias y ladrones. 
 Ponchados. 
 La Serpiente.  
 El gato y el Ratón. 
 Colita de Conejo. 
 El Túnel. 
 El Juego de las Olas. 
 Levantar la mirada durante la conducción. 
                                                          
28
  WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. Desarrolla la inteligencia del juego para niños hasta los 10 años. 
Armenia, Colombia. Editorial Kinesis, 2007, Pág. 59. 
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 Roba balones. 
 Carreras creativas. 
 Cambiio de dirección. 
 Zigzag. 
 Cambio de Cuadrado. 
 Persecución en triángulo.  
 Slalom. 
 El Cangrejito. 
4.5.1.3. JUEGOS DECOORDINACIÓN. 
En estos ejercicios el niño empieza a pensar los movimientos que realiza, aquí, el 
guía formador deberá poner problemas a sus estudiantes, y el niño deberá 
resolverlos. 
 
Fútbol Alegría desarrolla habilidades a través de juegos, actividades y ejercicios 
con la escalera de coordinación. 
 Juego El Túnel. 
 El Rey Manda. 
 Circuitos en Escalera de Coordinación. 
 Coordinación Ojo- mano y ojo-pie. 
 El Torpedo. 
 El Espejito. 
 
4.5.1.4. JUEGOS SIMPLIFICADOS. 
En estas edades es de gran importancia que el niño interactúe constantemente 
con el elemento de juego, en este caso, con el balón de fútbol. Y es por esta razón 
por la cual son de gran utilidad los juegos simplificados. 
 
Los juegos simplificados son mini partidos, son partido en los que juegan uno 
contra uno, o dos contra dos, y estos juegos cuentan con una gran cantidad de 
variantes que ayudan a desarrollar la inteligencia del juego en los niños, y al 
mismo tiempo dan la oportunidad para mostrar las habilidades adquiridas con la 
práctica del fútbol. 
 
Partidos y juegos (1:1)(2:2)(3:3). 
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5. MARCO CONTEXTUAL. 
Entre los aspectos más destacados del sitio donde se realizó el presente ejercicio 
investigativo están: 
CLUB DEPORTIVO MARACANEIROS 
 “EL EQUIPO DE LOS MEJORES” 
Nit: 900095645-2 
Reconocimiento Deportivo 129 de 2011 
Personería Jurídica 015 de 2006 
 
Según la información suministrada por el presidente del Club, el señor Raúl 
Salamanca, se destaca la siguiente información sobre el club: 
El Club Deportivo Maracaneiros fue fundado en 1980 en la ciudad de Bogotá. Con 
el tiempo se ha convertido en el Club de formación  más importante a nivel 
Bogotano y uno de los más brillantes a nivel nacional.Cuenta con el 
reconocimiento deportivo otorgado por Coldeportes Bogotá, con afiliación a la liga 
de fútbol de Bogotá y a la división aficionada de fútbol Colombiano DIFUTBOL. 
En la actualidad el Club tiene un número aproximado de 500 deportistas afiliados, 
que se distribuyen desde la escuela de fútbol hasta las categorías de formación y 
mayores que compiten campeonatos anuales organizados por la liga como pre-
infantil, infantil, pre-juvenil, juvenil, sub. 19, sub. 23 y primera C a nivel nacional.  
5.1. MISIÓN. 
Ofrecer al niño la oportunidad de adquirir experiencias lúdico-recreativas a través 
de nuestra escuela de formación que le posibilite desarrollarse integralmente, 
permitiéndole sentirse persona que actúa, piensa, reflexiona y construye, donde el 
deporte no es el fin fundamental sino que se convierte en el medio eficaz para el 
logro de la formación; además que la familia futbolística se haga participe en todo 
su proceso deportivo. 
5.2. VISIÓN. 
Proyectar a futuro la formación nuestro deportista permitiendo la mejor orientación 
y eficiencia que le permita a la familia futbolística desarrollar procesos de forma 
integral para luego ser capaces de interactuar socialmente, vivenciando la esencia 
del fútbol. 
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5.3. OBJETIVOS DEL CLUB. 
 Involucrar al niño en las actividades lúdico recreativas que fomenten el 
desarrollo y el crecimiento personal como parte de la estructuración de su 
personalidad. 
 Permitirle al niño aplicar, crecer y fortalecer sus valores a través de la 
socialización. 
 Desarrollar  programa de fundamentación técnica desde la base, afrontando 
el reto con personal profesional especializado. Igualmente, trabajar de 
manera perentoria, desde la base, las capacidades motrices de forma 
individualizada. 
 Contribuir con el aprendizaje de las normas básicas del juego. 
 Seleccionar a los deportistas técnicamente aptos para la iniciación y 
continuación del proceso formativo. 
 Realizar con los deportistas periódicamente evaluaciones médicas, 
psicológicas, sociales y nutricionales, además del control y la asesoría 
académica. 
 Mantener excelentes relaciones a nivel bogotano, departamental, nacional e 
internacional con clubes, escuelas, etc., para ejecutar alianzas estratégicas 
o convenios sobre derechos deportivos e intercambios futbolísticos directos 
u organización de torneos avalados por las Ligas. 
 Contribuir al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares mediante 
actividades educativas. 
 Contribuir con el mejoramiento de los patrones básicos del movimiento a 
través del juego en su lenguaje lúdico y recreativo. 
 Respetar, valorar y corregir las actuaciones y las acciones del entorno de la     
familia futbolística. 
 Elevar autoestima en cada uno de los integrantes de nuestras escuelas de 
formación a través de expresiones y manifestaciones socio afectivas. 
Este club cuenta con varias sedes distribuidas en la Capital colombiana, esta 
propuesta de investigación se aplicará en la Sede de Bosa, que es la sede más 
nueva del club, y fue inaugurada a finales del año 2014.   
Esta sede queda ubicada en un campo llamado el Azteca, dentro del centro 
comercial Trébolis del barrio Porvenir de la Localidad de Bosa (calle 50 Sur # 93D- 
98, Tercer Piso). Este sector de la Localidad 7, es habitado por personas de 
estratos dos y tres. 
En Maracaneiros Bosa se realizan prácticas con dos grupos. La categoría Infantil 
(Niños de los cinco hasta los diez años)yla categoría Juvenil (niños de los once 
hasta los quince años). Se realizan prácticas los días Sábados, Domingos y 
Festivos con sesiones de una hora y media cada grupo. 
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6. MARCO LEGAL. 
Con la intención de mejorar la salud y la calidad de vida de niños y jóvenes, e 
incorporarlos a la competencia y el rendimiento  Las Escuelas Deportivas son 
concebidas como una alternativa extraescolar para la práctica de actividades 
físicas. 
6.1. NORMAS QUE CONTEMPLAN LAS ESCUELAS FORMACIÓN. 
 Constitución Política de 1991 
Que contempla el deporte como derecho fundamental para la formación integral y 
una mejor calidad de vida. 29 
 Decreto 2845 de 1984  
Ley Marco Por el cual se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la 
educación física y la recreación.30 
 Decreto 2225 de 1985 
Decreto por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 19984 y se 
dictan  disposiciones sobre la participación de niños en eventos deportivos y 
recreativos. 31 
 Acuerdo 058 de 1991 
Por la cual se crea El proyecto "Escuelas de Formación Deportiva” y se asigna la 
sede las direcciones de las mismas.” 32 
 Resolución 001909 de 1991 
Por la cual se reglamenta el proyecto de Escuelas de Formación. El Director 
General del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte “COLDEPORTES”,33 
 Ley 181 o Ley del Deporte 
Regula el derecho a la práctica de la Educación Física, el Deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 34 
                                                          
29
 Constitución Política de Colombia -. Artículos 52  
30
Constitución Política de 1991; Ley 115 o Ley General de Educación 
31
Constitución Política de 1991; Ley 115 o Ley General de Educación 
32
Resolución 000058 (del 25 abril 1991) 
33
Resolución 001909 del 5 de agosto de 1991. 
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6.2. COLDEPORTES. 
Para Coldeportes las escuelas de formación deportiva, son un proyecto educativo 
que contribuye con la formación total del niño y el joven, utilizando el deporte 
como propósito para orientar y promover futuros ciudadanos y proyectar 
deportistas hacia el rendimiento. 
En términos generales las ESCUELAS DEPORTIVAS funcionarán con niños y 
jóvenes entre los siete (7) y doce (16) años de edad, ajustándose a las 
características propias de cada deporte en particular. Tendrán los niveles de:  
Iniciación: cuyo proceso consiste en reforzar y mejorar el desarrollo motor, 
mediante múltiples experiencias de movimiento en donde se experimenten 
las formas básicas de movimiento, juegos pre deportivos, desarrollan las 
capacidades físicas, actividades recreativas entre otras de carácter 
formativo. 
El segundonivel, considerado de escogencia deportiva está enmarcado en los 
aspectos de fundamentación y tecnificación deportiva, donde se enseñará los 
elementos básicos del mini deporte, la reglamentación, así como también la 
participación en eventos. 
El tercer nivel afianzará cada uno de los elementos aprendidos y vivenciados en 
las fases anteriores, garantizando un alumno - deportista con condiciones futuras 
hacia la competencia y resultados. 
Las Escuelas Deportivas, asignarán un recurso humano en las áreas pedagógica y 
técnica. Para ello se requiere inicialmente del personal Profesional (Licenciados en 
Educación Física, Profesionales del deporte, técnico de las entidades estatales, 
Privadas y del deporte asociado. 
Los Festivales de Escuelas Deportivas, serán la etapa evaluativa de cada una de 
las fases y se establecerán en los niveles orden Municipal, departamental y 
nacional. 
6.3. EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y  
DEPORTE. 
La planeación aparece como interés y propósito desde la ley 80 de 1925, que 
estableció como uno de los objetivos de la Comisión Nacional de educación 
Física, el elaborar un plan Nacional de educación física para todo el territorio de la  
República. 
                                                                                                                                                                                 
34
Ley 181 De 1995 Art. 1 – 2 – 3 – 10 – 11 – 12 - 13 - 14 
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En este plan se contempla la Educación Física Elemental, desde los 3 hasta los 12 
años; la Educación física secundaria, desde los 12 años hasta los 18 años; la 
Educación Física Superior o Cultura Física. 
Establece además en el Sistema Nacional del Deporte la articulación de 
organismos para el acceso de la comunidad al deporte, la educación física, la 
recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre (art. 
46); los objetivos del sistema (art. 47 y 48); la elaboración del Plan Nacional, sus 
objetivos, instituciones, contenidos, convocatoria, organización y plan de 
inversiones (art. 52, 53, 54, 55, 56 y 57). 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1 ENFOQUE 
Estainvestigación se desarrollará con un enfoque mixto, este es una 
complementación de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 
 
Tal y como lo dice Hernández“El enfoque cuantitativo usa recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento. Este se verá reflejado en la 
información estadística brindada por los test que se realizaran a los niños objeto 
de estudio”35 
 
Mientras que el enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 
hipótesis en su proceso de interpretación. 
 
Sampieri menciona que “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recaba-da 
(meta-inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”.36 
 
El enfoque mixto de la investigación, que implica un proceso de recolección, 
análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos para responder a un 
planteamiento del problema.  
7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta propuesta se enmarca dentro de la investigación cuasiexperimental, esta 
investigación está definida por Hernández de la siguiente manera: 
 
“Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al menos, una 
variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de  
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.  
                                                          
35
HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. México D. F. 
2003. Editorial McGraw Hill Interamericana. Pág. 21 
36
 Ibíd., p. 546. 
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En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos 
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 
experimento”. 37 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se deduce que esta propuesta resulta ser 
cuasiexperimental debido a que el grupo de la categoría sub-9 del Club 
Maracaneiros no tuvo ningún emparejamiento, y estaba conformado con 
anterioridad.  
 
Esta propuesta se desarrolla con un modelo de pre-prueba y post-prueba sin 
grupo de control, ya que lo que se pretende es medir los cambios que tiene la 
habilidad motriz de la carrera en este grupo de niños después de la aplicación de 
la propuesta didáctica Futbol Alegría. 
 
Esta habilidad será medida con un pre-test, para conocer el nivel de desarrollo de 
la habilidad motriz de la carrera, luego se aplicarán las sesiones de la propuesta 
Fútbol Alegría y finalmente con la aplicación del post- test saber si hubo algún 
cambio en la habilidad motriz de la carrera de los niños de este grupo. 
7.3. MODELO DE INVESTIGACIÓN. 
Esta propuesta se enmarca dentro de la Investigación Acción el cual es un modelo 
educativo que pretende desarrollar algún tipo de contenido en el aula de clase o 
un cambio social. 
 
“El término investigación acción proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 
primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el 
enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que 
respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la 
investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma 
simultáneas avances teóricos y cambios sociales.”38 
 
Lo que se pretende en este estudio es desarrollar un cambio en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje del futbol para mejorar los resultados que se obtienen en 
el deporte bogotano y en la calidad de vida de los niños de la ciudad. 
                                                          
37
HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta 
edición. México D. F. 2003. Editorial McGraw Hill Interamericana. Pág. 148. 
38
GARCIA, Sara. Métodos de investigación en educación especial. 2011. Pág. 3.           
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_
trabajo.pdf 
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7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para esta investigación,  la población intervenida son los integrantes de la 
categoría infantil de la escuela de futbol Maracaneiros sede Bosa, conformada por 
14 niños entre los 7 y los 9 años de edad. 
 
LISTADO INTEGRANTES CATEGORIA SUB- 9 MARACANEIROS BOSA 
ITEM NOMBRE EDAD 
1 Sebastián Bernal  7 años 
2 Matías Córdoba 6 años 
3 José Manuel Bohórquez   7 años 
4 Alejandro Campo   7 años 
5 Samuel Arias  8 años 
6 Julián Aldana 8 años 
7 David Santiago Rojas 9 años 
8 Juan José Silva   9 años 
9 David Santiago Ferrucho  8 años 
10 Jorge Andrey Zuluaga  8 años 
11 Simón Romero   8 años 
12 Santiago Bernal   9 años 
13 Bryan Santiago Rueda   9 años 
14 David Quintana  9 años 
 
7.5. INSTRUMENTOS 
Se aplicará un test técnico utilizado por SALGADO, Luis y CASTILLO, Edwin39para 
evaluar la presencia o ausencia del patrón de la carrera en niños de 5 a 7 años del 
Colegio Nueva Constitución.  
Para el análisis de los movimientos de la habilidad motriz de la carrera se usará la 
micro-observación a través de tomas con cámaras de video.  
Este test está compuesto por diez criterios de evaluación bastante puntuales que 
describen las claves y puntos críticos del patrón de la carrera en estas edades. 
La valoración de cada criterio se colocará en la ficha de observación, en la cual se 
tendrá la información de manera que pueda ser analizada con mayor facilidad. 
                                                          
39
SALGADO, Luis. CASTILLO, Edwin. Estrategias didácticas para la estimulación del patrón básico correr, en 
los niños de transición  de colegio Nueva Constitución. Trabajo de grado Licenciatura en Educación Física. 
Bogotá D. C. Universidad Libre. Facultad de ciencias de la Educación. 2014. 108 págs. 
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El Test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 
lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 
manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades o manipulaciones, que son 
observadas y evaluadas por el investigador. Los Test constituyen un recurso propio 
de la evaluación científica. 
Características de un buen Test: 
a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se trata 
de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de personas".  
b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben 
ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera que 
lo haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al 
investigador acerca del uso de un determinado test.. 
c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. 
La Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad.  
d. Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los 
investigadores.  
e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo.  
f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores.40 
 
Este test fue seleccionado debido a que cuenta con las características que debe 
tener un buen test, por otro lado este test fue utilizado y aprobado en un trabajo de 
grado de la Universidad Libre Bogotá para medir el patrón de la carrera, lo cual da 
mucha confiabilidad en el instrumento, por otra parte resulta claro y sencillo a la 
hora de aplicar. 
Este test evalúa la técnica de la carrera, porque precisamente lo que se quiere es 
mejorar la calidad del movimiento y de las habilidades que deben desarrollar todos 
los niños a estas edades tempranas. 
                                                          
40
Revista digital. Conceptos de la Metodología de la investigación. 
http://metodologia02.blogspot.com.co/2010/07/la-metodologia.html 
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7.5.1. TEST TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 
CARRERA: 
 APOYO: Talón, planta, punta. Se debe observar si el niño realiza el apoyo del 
pie de una forma uniforme. Pasando progresivamente por el apoyo del talón, 
posteriormente al apoyo plantar y terminando con el apoyo metatarsiano.  
CRITERIOS VALORACIÓN 
Apoyo progresivo del talón, la planta y la punta. 5 
Presenta apoyo de talón, siendo mayor hacia uno de los arcos 
(interno o externo del pie). 
4 
Apoyo de talón y planta inclinado hacia uno de los arcos del pie, 
despegando bien con los metatarsianos. 
3 
Apoyo de los pies (como un todo) sobre uno de los arcos. 2 
Al apoyo se realiza con todo el pie, no presenta la secuencia talón, 
planta y punta. 
1 
 
 DIRECCIÓN DEL PIE: Se debe observar si el niño presenta el pie recto con 
respecto al eje longitudinal, o por el contrario presenta alguna desviación 
lateral del pie. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
El pie se encuentra completamente en dirección al eje longitudinal. 5 
Los pies presentan una leve desviación hacia adentro o hacia afuera 
sin afectar el patrón. 
4 
Presenta una desviación notable en uno de los pies que incide en el 
patrón, produciendo algún problema, u ocasionando un mayor 
esfuerzo físico,  durante la ejecución del movimiento. 
3 
Se presenta una desviación notable en ambos pies, que incide en el 
patrón, produciendo problemas en la carrera y un mayor esfuerzo 
físico en el movimiento. 
2 
La desviación de los pies es bastante grande, y genera algún tipo de 
dolor e incomodidad al ejecutar el movimiento. 
1 
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 FRECUENCIA DE ZANCADA Y LONGITUD DE PASO:  
Su paso debe tener un ritmo constante con ambos segmentos, al igual que debe 
cubrir la misma distancia con ambos pies. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Cubre igual distancia con cada pie y lleva un ritmo constante. 5 
La variación de distancia es mínima y en rara ocasión, y su rito varia, 
y es notable en algunas ocasiones. 
4 
Varia la distancia cubierta con cada paso, y de igual forma cambia 
constantemente de ritmo. 
3 
La longitud de paso no es rítmica, afectando considerablemente el 
patrón, disminuyendo la frecuencia de zancada. 
2 
Cae o pierde control del ritmo. 1 
 
 FLEXIÓN ÁNGULO RODILLA:  
El niño en la secuencia de la carrera debe presentar flexión en la rodilla y en la 
cadera, según el momento del despegue. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Presenta ángulos constantes y adecuados de flexión en el recobro de 
la pierna. 
5 
Presenta ángulos de flexión diferentes en cada pie. 4 
El ángulo de flexión de la cadera es mucho, o es poco disminuyendo 
la fluidez del movimiento. 
3 
El ángulo de la rodilla es inadecuado para el recobro de la pierna. 2 
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 EXTENSIÓN ÁNGULO RODILLA:  
Para poder realizar una correcta fase de vuelo, y poder abarcar una distancia 
apropiada, en el momento de iniciar el despegue del piso, la pierna debe lograr 
una extensión cuando se toma el impulso en cada paso. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Extiende la rodilla en la fase de vuelo, ejecutando un movimiento 
fluido y constante. 
5 
La extensión de la rodilla varia en ocasiones. 4 
La extensión que logra en la fase de vuelo es diferente en cada 
pierna y se alcanza a anotar y afectar la longitud del paso. 
3 
Una de las piernas se extiende demasiado o muy poco, lo que 
dificulta el apoyo adecuado del pie y su longitud final. 
2 
Ambas piernas presentan o mucha o muy poca extensión  afectando 
la zancada haciendo lento el desplazamiento. 
1 
 
 AMORTIGUACIÓN Y CAIDA:  
La pierna debe presentar flexión en el momento de la caída, lo que le permitirá 
realizar un rechazo adecuado para la fase de vuelo. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
.Presenta una amortiguación en la rodilla que le permitirá realizar un 
rechazo indicado para la fase de vuelo. 
5 
Su ángulo de flexión a nivel de la rodilla varia en ocasiones, aunque 
no significativamente. 
4 
Su anguilo de flexión en la rodilla varia en uno de sus miembros 
notablemente, afectando su zancada y rechazo, así como su 
siguiente movimiento. 
3 
Presenta ángulo de flexión en las rodillas, pero inadecuados en 
ambas piernas, afectando su desplazamiento. 
2 
No presenta ángulo de flexión de miembros inferiores. 1 
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 POSICION DEL RAQUIS EN CONJUNTO:  
El tronco todo el tiempo debo ir formando una leve inclinación hacia delante, para 
vencer el rozamiento y el desequilibrio inicial, movimiento de inercia. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
.Su tronco presenta una ligera inclinación hacia delante. 5 
En algunos momentos varia la posición del tronco. 4 
El ángulo de inclinación del tronco varia constantemente. 3 
El tronco se mantiene muy inclinado hacia delante. 2 




 FLEXIÓN DE CODO:  
Los codos deben estar flexionados a unos 90° y los hombros deben desplazarse 
libremente sobre el plano sagital. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Ángulo de flexión de codo adecuado durante la carrera. 5 
El ángulo no es notable, pero varia en ocasiones. 4 
El ángulo de alguno de los dos brazos es diferente. 3 
Presenta una escasa o exagerada flexión en ambos miembros 
afectando el movimiento. 
2 
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 ALTERNANCIA ENTRE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES:  
Los miembros superiores deben ir contrarios en su movimiento a los miembros 
inferiores (Acción- reacción). 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Alterna adecuadamente, el brazo derecho acompaña a la pierna 
izquierda, observando que ambos alcanzan su máxima distancia al 
mismo tiempo. Igual sucede con el brazo izquierdo. 
5 
Se nota alguna diferencia en el acompañamiento, llega un poco tarde, 
o anticipado uno de los brazos. No afecta directamente el 
movimiento. 
4 
El movimiento en los brazos es algo retardado con respecto a las 
piernas, no se acompañan alternadamente afectando de algún modo 
la carrera. 
3 
Uno de los brazos no acompaña el movimiento de la pierna contraria, 
notándose dificultad en la ejecución de la carrera. 
2 
No muestra alternancia, ocasionando total deficiencia en el patrón. 1 
 
 MANEJO DEL ENTORNO VISUAL (MANEJO ESPACIAL, DINÁMICO, 
MOTOR):  
El niño debe mantener la mirada al frente, y a su vez tener la capacidad de desviar 
la mirada al entorno, sin afectar su patrón de carrera. 
CRITERIOS VALORACIÓN 
Su mirada controla al frente y su entorno sin dificultad. 5 
Mirada al frente, pero no domina el entorno mientras corre. 4 
La mirada la dirige al piso en la mayoría del tiempo, y se le dificulta el 
manejo del entorno. 
3 
Mantiene la mirada en el suelo, no maneja su entorno espacial. 2 
Su mirada se mantiene siempre mirando hacia el suelo, y presenta 
falta de dominio del patrón. 
1 
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Estos criterios de avaluación son muy importantes, ya que son los que reflejan la 
calidad del gesto de la habilidad de la carrera. En la siguiente tabla, se 
encontrarán las características de cada uno de los criterios, con su respectiva 
evaluación para tener en cuenta a la hora de observarlos en la práctica. 
FACTOR 
CARRERA 
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realizan durante 
toda la carrera 
un balanceo 
hacia atrás 
(codo a la altura 
del hombro) y 
hacia adelante 
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Tabla 1. Criterios de evaluación de la carrera.41 
 
                                                          
41
MUÑOZ. Jhon Peter. Documento Universidad Libre/ Universidad Pedagógica de Colombia. Citado por 
Salgado y Castillo. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. 2014. Pág. 56. 
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7.5.2.  FICHA DE EVALUACIÓN DEL TEST DE LA CARRERA. 
La ficha de evaluación de la carrera, está diseñada para poder identificar los 
posibles defectos realizados por los niños de un grupo, para esto se observa el 
movimiento de los segmentos corporales, y teniendo en cuenta el modelo óptimo 
de realización del movimiento se podrá decidir cuál es su puntaje en ese aspecto. 
 
Tabla 2. Ficha de evaluación de la carrera.42 
 
 
                                                          
42
SALGADO, Luis. CASTILLO, Edwin. Estrategias didácticas para la estimulación del patrón básico correr, en 
los niños de transición  de colegio Nueva Constitución. Trabajo de grado Licenciatura en Educación Física. 
Bogotá D. C. Universidad Libre. Facultad de ciencias de la Educación. 2014.  pág. 60. 
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Esta ficha en la parte superior cuenta con un encabezado (En donde se colocan 
los datos generales como la fecha, institución, profesor y grupo al cual se le 
aplicará la prueba). Al costado izquierdo se colocan los nombres de los niños que 
realizan el gesto. Y a su lado derecho se encontraran los criterios de evaluación 
mencionados anteriormente con su respectivo espacio para determinar la 
evaluación correspondiente. 
Cada uno de los criterios de evaluación de cada uno de los niños tendrá una 
evaluación numérica de uno a cinco (1-5), en donde cinco será la puntuación más 
alta. Esto se determinará de acuerdo a la experiencia del investigador mediante 
una micro observación con una cámara de video en donde se puedan observar 
claramente los momentos del gesto. 
Esta ficha tiene como función registrar las evaluaciones de cada criterio de la 
carrera pertenecientes a cada uno de los niños objeto de estudio. De esta manera 
resultará más sencillo realizar las comparaciones del pre-test y el post-test. 
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8.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA FÚTBOL ALEGRÍA. 
8.1. PRESENTACIÓN. 
Fútbol Alegría, es una propuesta diferente del procesode enseñanza- aprendizaje 
del fútbol. Es una didáctica que se enfoca en la felicidad de los niños,y más que en 
desarrollar la técnica deportiva en el futbol, lo que pretende es desarrollar los 
contenidos pertinentes a las etapas de desarrollo motor y evolutivo en las que se 
encuentre el niño, en este caso las habilidades motrices básicas. 
 
Por otro lado se pretende crear un ambiente de camaradería, de lúdica, en donde 
los niños sientan ese gran placer por jugar fútbol y compartir experiencias 
maravillosas con sus compañeros y amigos. 
 
Esta propuesta pretende aplicar algo que RogerCallois denominó como Ludus y 
Paidia.  
“Ludushace referencia a una manera controlada de jugar, en donde el juego tiene 
un sentido y un objetivo. 
Paidiahace referencia a una manera descontrolada de jugar, de libre improvisación 
en donde se goza de manera despreocupada. En la propuesta futbol Alegría se 
encontraran estas dos maneras de jugar”.43 
 
Con esta propuesta, se pretende que el docente olvide lo que es el Autoritarismo y 
se convierta en un guía formador, que proponga varias actividades y juegos 
teniendo como pretexto el fútbol  para que los niños tengan una gran experiencia 
de vida en cada sesión, y al mismo tiempo desarrollen una amplia base motriz 
para que en el futuro se pueda construir la técnica deportiva con mayor facilidad. 
 
Dichas actividades serán seleccionadas minuciosamente para que desarrollen a 
su vez las habilidades básicas motrices (Desplazamientos, saltos, giros y manejo y 





                                                          
43
CAILLOIS, Roger. Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo. Paris. Editorial Fondo de Cultura 
económica.  
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8.2. MODELO PEDAGÓGICO. 
Para esta propuesta se usará un modelo pedagógico constructivista basado en la 
pregunta, la cual será una herramienta fundamental para la construcción del 
conocimiento.  
 
Teniendo en cuanto lo anterior, se puede inferir que tendrán un gran protagonismo 
los estilos de enseñanza que manejan la pregunta, tanto convergente como 
divergente. En este caso los estilos de descubrimiento guiado y resolución de 
problemas serán los que definan la forma de cada sesión de este programa. 
 
“El estilo del descubrimiento guiado consiste en la relación particular entre el 
profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del primero, conlleva una 
serie de respuestas. Cada pregunta del profesor provoca una sola respuesta 
correcta descubierta por el alumno. Esto se denomina como proceso convergente. 
Lleva al estudiante a descubrir, el concepto, principio o idea”. 44 
 
Mientras que el estilo del descubrimiento guiado es basado en la pregunta 
convergente, La Resolución de problemas se fundamenta en la pregunta 
divergente. 
 
Mosston menciona “Aquí el alumno inicia el descubrimiento y la producción de 
opciones con relación al contenido. En este estilo el estudiante toma las 
decisiones acerca de las tareas específicas del tema elegido. De esta manera se 
involucra al alumno en la capacidad humana de la diversidad y lo invita a ir 
másallá de lo conocido”.45 
. 
Con base en lo anterior se plantean unas posibles preguntas que se puedan 
presentar en las sesiones con la intención de que sea el propio niño el que 
construya su aprendizaje: 
 
 ¿De cuantas maneras podemos desplazarnos? 
 ¿Podemos desplazarnos si estamos sentados? ¿De qué maneras? 
 ¿De qué maneras podemos saltar la soga? 
 ¿Podemos desplazarnos con (1, 2, 3, 4, 5) apoyos? ¿Cómo podemos 
hacerlo? 
 ¿A qué parte del balón debemos patear si queremos que el balón vaya por 
arriba? 
                                                          
44
 MOSSTON, Muska. ASHWORTH, Sara. La enseñanza de la educación física, La reforma de los estilos de 
enseñanza. Barcelona, España. Editorial Hispano Europea S.A.1999.  pág. 199 
45
   Ibíd.,  p. 221 
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 ¿A qué parte del balón debemos patear si queremos que el balón vaya por 
el piso? 
 ¿Con que parte de mi pie me queda más fácil realizar un pase? 
 ¿Con que parte del pie me queda más fácil recibir la pelota? 
 ¿Con que partes del cuerpo puedo pegarle a la pelota? 
 ¿Con que pierna es más sencillo hacer gol desde esta posición? 
 ¿Cómo puedo quitarle el balón a mi compañero sin tocarlo? 
 ¿A que ´parte de la portería debo apuntar para hacer un gol con mayor 
facilidad? 
 ¿En qué momento debo hacer un pase? 
 ¿A qué compañero debo pasarle la pelota? 
 ¿Hacia dónde debo buscar una línea de pase? 
8.3. PROPÓSITOS. 
La finalidad es que el niño aprenda  y desarrolle sus competencias motrices 
mientras se divierte. 
El objetivo de esta propuesta es desarrollar las habilidades motrices básicas 
(Desplazamientos, saltos, giros, y manejo y control de objetos) ya que estos son 
los contenidos que estas edades deberían potenciar según las fases de desarrollo 
motor.  
Sin embargo, en esta investigación solamente se evaluará la habilidad motriz de la 
carrera. 
8.4. METODOLOGÍA. 
La propuesta didáctica Fútbol Alegría está conformada por doce sesiones  
prácticas, aplicadas a los niños de la categoría sub-9 del Club Maracaneiros Bosa.  
 
Esta propuesta tendrá como base la lúdica para desarrollar las competencias 
planteadas., y está compuesta por juegos de habilidades y capacidades básicas, 
conformados por los juegos de malabarismo y juegos de conducción y 
persecución. Y además por juegos de coordinación y juegos simplificados o 
reducidos con el objetivo de potenciar las habilidades motrices básicas, en este 
caso la carrera. 
 
Dicha didáctica será aplicada los días Sábados y Domingos durante dos meses., 
con la aprobación del Director del Club Maracaneiros Raúl Salamanca. 
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8.4.1. JUEGOS DE HABILIDADES Y CAPACIDADES BÁSICAS. 
“Los juegos de habilidades y capacidades básicas  Los juegos de habilidades y 
capacidades básicas pretenden que los niños y niñas de siete a diez años ganen 
experiencias en las situaciones básicas del juego del fútbol 
 
 Conducir el balón (Juegos de conducción y persecución, juegos en el 
laberinto, y juegos simplificados 2:2). 
 Pasar o tirar el balón (Juegos de tiro a portería, juegos simplificados 2:2) 
 Ganar la posición del balón (Juegos de entrada)”46 
 
Estos juegos anteriormente mencionados son de gran importancia ya que a través 
de estos se puede lograr un gran desarrollo en las habilidades motrices básicas. 
 
8.4.1.1. JUEGOS DE MALABARISMO.    
“Juegos analíticos para mejorar la sensibilidad en el suelo y en el aire”47 
Estos juegos son los que promueven los desplazamientos y el uso de las 
diferentes superficies de contacto del pie (Estas son las partes del pie: Borde 
interno,  borde externo, empeine, planta, talón y punta) 
 
 Rey del Dominio. 
 Manejo de objetos con las manos. 
 Manejo de objetos con los pies. 
 A dormir el balón. 
 Competencias de habilidad. 
 Alcanzando la pelota. 
 Atrapa el balón. 
 Malabarismo básico. 
 Dominando el balón. 
8.4.1.2. JUEGOS DE CONDUCCIÓN Y PERSECUCIÓN. 
Con estos juegos el niño desarrolla habilidades tales como conducir el balón, de 
diferentes maneras, en diferentes direcciones,  con cada uno de los pies, a 
                                                          
46
WEIN, Horst. Futbol a la medida del niño. Desarrolla la inteligencia del juego para niños hasta los 10 años. 
Armenia, Colombia. Editorial Kinesis, 2007, Pág. 58. 
47
Ibíd., p. 59. 
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diferentes velocidades. Estas habilidades son muy importantes para el fútbol y al 
mismo tiempo  
 
 Juego Cogidas. 
 Juegos de Relevos. 
 Juego El Bobito. 
 Cadenita. 
 Saca Balones. 
 Policias y ladrones. 
 Ponchados. 
 La Serpiente.  
 El gato y el Ratón. 
 Colita de Conejo. 
 El Túnel. 
 El Juego de las Olas. 
 Levantar la mirada durante la conducción. 
 Roba balones. 
 Carreras creativas. 
 Cambiio de dirección. 
 Zigzag. 
 Cambio de Cuadrado. 
 Persecución en triángulo.  
 Slalom. 
 El Cangrejito. 
8.4.2. JUEGOS DE COORDINACIÓN. 
En estos ejercicios el niño empieza a pensar los movimientos que realiza, aquí, el 
guía formador deberá poner problemas a sus estudiantes. 
 
Fútbol Alegría desarrolla habilidades a través de juegos, actividades y ejercicios 
con la escalera de coordinación. 
 Juego El Túnel. 
 El Rey Manda. 
 Circuitos en Escalera de Coordinación. 
 Coordinación Ojo- mano y ojo-pie. 
 El Torpedo. 
 El Espejito. 
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8.4.3. JUEGOS SIMPLIFICADOS. 
En estas edades es de gran importancia que el niño interactúe constantemente 
con el elemento de juego, en este caso, con el balón de fútbol. Y es por esta razón 
por la cual son de gran utilidad los juegos simplificados. 
 
Los juegos simplificados son mini partidos, son partido en los que juegan uno 
contra uno, o dos contra dos, y estos juegos cuentan con una gran cantidad de 
variantes que ayudan a desarrollar la inteligencia del juego en los niños, y al 
mismo tiempo dan la oportunidad para mostrar las habilidades adquiridas con la 
práctica del fútbol. 
 
Partidos y juegos (1:1) (2:2) (3:3). 
PARA TENER EN CUENTA: 
En cada sesión es importante brindar espacios a los niños para la hidratación. Se 
recomiendan dos o tres veces durante la sesión, o cuando el niño lo requiera o lo 
solicite. En cada pausa el niño se debe hidratar con agua.  
Evitar la hidratación con bebidas dulces e hidratantes para adultos. 
8.5. CONTENIDOS. 
Esta propuesta está basada en los juegos de habilidades y capacidades básicas, 
compuestos por los juegos de malabarismo, juegos de conducción y persecución. 
También los juegos de coordinación y juegos reducidos planteados por Wein. 
Este tipo de actividades anteriormente mencionadas son realizadas con la 
intención de adaptar el futbol de acuerdo a las necesidades del niño, promoviendo 
así el desarrollo de las habilidades motrices básicas. 
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8.6. CRONOGRAMA. 
Las fechas propuestas para la realización de las prácticas con los 
integrantes de la escuela de futbol Maracaneiros sede Bosa están 
planteadas de la siguiente manera: 
 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN 
FUTBOL ALEGRIA 
FECHA 
Sesión # 1 Sábado 15 de Agosto de 2015 
Sesión # 2 Domingo 16 de Agosto de 2015 
Sesión # 3 Sábado 22 de Agosto de 2015 
Sesión # 4 Domingo 23 de Agosto de 2015 
Sesión # 5 Sábado 29 de Agosto de 2015 
Sesión # 6 Domingo 30 de Agosto de 2015 
Sesión # 7 Sábado 5 de Septiembre de 2015 
Sesión # 8 Domingo 6 de Septiembre de 2015 
Sesión # 9 Sábado 12 de Septiembre de 2015 
Sesión # 10 Domingo 13 de Septiembre de 2015 
Sesión # 11 Sábado 19 de Septiembre de 2015 
Sesión # 12 Domingo 20 de Septiembre de 2015 
 
8.7. RECURSOS. 
 Campo de mini futbol. 
 24 platos. 
 12 conos. 
 12 aros. 
 18 balones #3. 
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9. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
En este apartado se encontrarán los análisis de los resultados arrojados en la 
aplicación del test inicial y final con la intención de saber si se evidencio alguna 
diferencia en la habilidad motriz de la carrera con la aplicación de la metodología 
Futbol Alegría. 
9.1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL (PRE- TEST). 
En esta primera prueba  aplicada el día 8 de Agosto del 2015 a la categoría sub-9 
del Club Deportivo Maracaneiros Bosa conformada por 14 niños se evidencio lo 
siguiente: 
 
Tabla 3. Resultados del diagnóstico inicial. 
 
En esta prueba inicial se puede evidenciar que la habilidad de la carrera antes de 
la aplicación de la propuesta Fútbol Alegría se desarrolla medianamente en los 
niños del grupo de estudio. Se concluye que a pesar de que no es un desarrollo 
malo, tampoco es un desarrollo óptimo de la habilidad de la carrera. 
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9.2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL (POST- TEST). 
En esta prueba final, aplicada el día 27 de Septiembre del 2015 a la categoría sub-
9 del Club Deportivo Maracaneiros Bosa conformada por 14 niños se recolectaron 
los siguientes datos: 
 
Tabla 3. Resultados del diagnóstico final. 
En esta tabla, se puede observar que después de la aplicación de la propuesta 
didáctica Fútbol Alegría el aumento de los valores de la calidad de la habilidad de 
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9.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
A continuación se realizará una tabulación con un análisis más profundo de los 
resultados arrojados anteriormente. Dicho análisis se realizará con cada uno de 
los criterios de evaluación del test aplicado, para evidenciar de una maneja clara la 
diferencia vista en el pre-test y el post-test. 
9.3.1. CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 (APOYO). 
Figura 4. Análisis Criterio de evaluación Apoyo. 
 
En este primer criterio de evaluación se ve una gran mejora en cuanto a la 
asimilación de lo los niños con respecto al apoyo de los pies durante la carrera, ya 
que la totalidad de los niños después de la metodología Futbol Alegría se 
encuentra sobre los valores cuatro y cinco que son los puntajes más elevados. 
 
Se muestra en la gráfica que los niños que se encontraban en los puntajes uno, 
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9.3.2. CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 (DIRECCIÓN DEL PIE). 




Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede deducir que dos niños 
atravesaron dificultades con la dirección del pie durante la carrera, también es 
evidente que la mayoría de los jóvenes de esta categoría corrigieron sus errores y 
se encuentran con la valoración más alta de este test, a pesar de que en el 
diagnóstico inicial no se observan dificultades con este aspecto. 
 
Por medio de las actividades planteadas con la propuesta didáctica fútbol Alegría 
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9.3.3. CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 (FRECUENCIA DE ZANCADA Y 
LONGITUD DEL PASO). 




La frecuencia de la zancada y la longitud del paso es uno de los criterios más 
complejos, ya que no es fácil para algunos niños controlar su propio cuerpo, y una 
carrera fluida, periódica, y simétrica requiere de mucha práctica.  
 
Sin embargo la información de la gráfica muestra que a pesar de que un solo niño 
realiza el gesto perfectamente, con esta propuesta se ve una mejora significativa, 
ya que los niños con los puntajes más bajo mejoraron su habilidad, mientras que 
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9.3.4. CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 (FLEXIÓN ÁNGULO RODILLA). 
Figura 7. Análisis Criterio de evaluación Flexión ángulo rodilla. 
 
La flexión de la rodilla, es de gran importancia en la carrera, y con la información 
de la gráfica anterior se ven mejoras importantes en las habilidades de los niños, 
ya que los valores más altos tienen un aumento significativo, a excepción de un 
niño que ejecuta la carrera con las rodillas prácticamente extendidas. 
 
Es importante corregir este problema con otro tipo de actividad o consultar a un 
especialista. Este criterio, al igual que los demás, se corrige y se mejora con 
muchas experiencias, y la práctica hará que el movimiento llegue a su etapa de 
maduración. 
 
Por otro lado se ve que los valores cuatro y cinco aumentaron y el niño que se 
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9.3.5. CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 (EXTENSIÓN ÁNGULO 
RODILLA 
Figura 8. Análisis Criterio de evaluación Extensión ángulo rodilla. 
 
 
La extensión de la rodilla tiene una gran importancia en el movimiento, ya que en 
cierto momento del gesto se usa este movimiento para impulsar el cuerpo hacia 
delante. 
 
Teniendo en cuenta la anterior información se observa que los dos niños con los 
puntajes más bajo mejoraron su movimiento durante la propuesta. Y aunque en el 
post test, todos los niños se encuentran, en los niveles tres, cuatro y cinco, se ve 
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9.3.6. CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 (AMORTIGUACIÓN Y CAIDA).  
Figura 9. Análisis Criterio de evaluación Amortiguación y caída. 
 
 
En la amortiguación y la caída se puede observar que los cinco niños que 
inicialmente mostraban inconvenientes en este aspecto corrigieron sus errores y 
mejoraron su habilidad durante el programa. 
 
Por otra parte, se muestra un aumento considerable de los puntajes cuatro y cinco 
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9.3.7. CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 (POSICIÓN DEL RAQUIS EN 
CONJUNTO). 




Para la hidrodinámica es muy importante el raquis en conjunto, además de 
proporcionar una mayor comodidad en la ejecución del movimiento. Y es un 
criterio que resulta bastante sencillo corregir, ya que no es para nada complejo, 
pero en donde inicialmente los niños fallaban bastante teniendo en cuenta el 
diagnóstico inicial.  
 
Pero observando el post-test podemos deducir que hubo una mejora bastante 
marcada y evidente en donde diez de los catorce niños fueron evaluados con la 
puntuación más alta en este aspecto. Y en donde solo un niño consiguió un tres 
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9.3.8. CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 (FLEXIÓN DEL CODO). 




A En el patrón de la carrera y en los desplazamientos, es fundamental mantener la 
flexión de los codos a unos 90°, y deben balancearse libremente y alternadamente 
sobre el plano sagital. Y teniendo en cuenta la información de la gráfica el 71% de 
los niños, inicialmente no tenían claro este aspecto y no ejecutaban correctamente 
el movimiento.  
 
Pero al finalizar la propuesta se evidenció en el post-test una gran mejora en 
donde el 72% de los niños alcanzó los puntajes cuatro y cinco, y en donde los 
puntajes más bajos desaparecieron, mostrando que la mayoría de los niños 
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9.3.9. CRITERIO DE EVALUACIÓN 9 (ALTERNANCIA ENTRE 
MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES). 





La alternancia entre miembros superiores e inferiores es un movimiento natural, en 
donde simplemente se deben marcar los movimientos que el cuerpo requiere 
durante la ejecución del movimiento, y en donde la clave es quitar la tensión y 
estar relajado. 
 
En este criterio hay una gran mejora ya que desaparecieron los puntajes más 
bajos del diagnóstico inicial con los valores uno y dos, y en donde a nivel general 
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9.3.10. CRITERIO DE EVALUACIÓN 10 (MANEJO DEL ENTORNO 
VISUAL). 




El manejo del entorno visual se evidencia con la posición del rostro con una 
mirada al frente, y se construye con la experiencia, con la que se domina la 
habilidad y el niño va mecanizando el movimiento. Con el control de la carrera el 
niño podrá mejorar el entorno visual, y esto es evidente con los datos anteriores 
en donde el 79% de la población alcanzo la puntuación máxima  y el 21% restante 
obtuvo un cuatro.  
 
Esta mejora es notable ya que en el diagnóstico inicial se evidenciaba que había 
dos niños que no manejaban este aspecto, y con el transcurso del tiempo lograron 
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9.4. CONCLUSIONES. 
 Con la didáctica Futbol Alegría, implementada en doce sesiones, se 
evidencio un balance positivo, ya que varios niños mejoraron y 
perfeccionaron su habilidad motriz de la carrera. 
 
 La propuesta didáctica Fútbol Alegría tuvo una incidencia bastante positiva 
en el desarrollo de la habilidad motriz básica de la carrera. Esto se deduce 
debido a que en el análisis de resultados ningún niño disminuyo la calidad 
de su gesto técnico de la carrera, contrariamente todos los niños tuvieron 
un cambio positivo en su carrera. Por ello es recomendable el uso de esta 
propuesta didáctica para todas las Escuelas de Fútbol, Clubes Deportivos o 
entidades que quieran construir en sus niños una amplia base motriz para 
poder construir la técnica deportiva de mayor calidad. 
 
 Los Desplazamientos activos y eficaces son de las habilidades más 
sencillas de construir, ya que la carrera, siendo parte de estas, es el 
movimiento más natural del ser humano, y en esta propuesta tuvo una 
mejora significativa en los niños del Club Maracaneiros sede Bosa, pero 
esto no quiere decir que eltrabajo con los niños de estas edades se limite al 
desarrollo de la carrera, contrariamente se sugiere trabajar la totalidad de 
las habilidades motrices básicas. 
 
Las habilidades motrices básicas como se evidenció anteriormente se 
clasifican encuatro grupos (Desplazamientos, Saltos, Giros y manejo y 
control de objetos) y estos se desarrollan a través de la práctica. 
 
Y por otra parte se aconseja trabajar la técnica deportiva propia del fútbol, o 
de cualquier otro deporte de manera simultánea con las habilidades 
básicas, o con los contenidos pertinentes a sus fases de desarrollo motor, y 
de esta manera se podría construir esta técnica de una mejor manera con 




 Con la exploración por medio de una serie de experiencias, el niño 
construye una amplia base motriz, que será de vital importancia para 
construir aprendizajes motrices más complejos y especializados.  
 
 Con la propuesta aplicada, ningún criterio en ningún de los niños empeoró, 
todos los niños en tan solo doce sesiones presentaron mejoras, estas 
mejoras obviamente en todos los niños se presentan de manera diferente, 
ya que todos los niños aprenden de formas múltiples y con tiempos 
distintos.   
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Anexo A. Sesiones de la Propuesta Didáctica Fútbol Alegría. 
SESIONES PROPUESTA DIDÁCTICA FÚTBOL ALEGRÍA:   
SESION #1 
DOCENTE Edwar Suarez NUMERO DE ESTUDIANTES 12 
TEMA Habilidades motrices ClubMaracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Rompe hielo  
El Periodicazo 
 
Un estudiante se coloca en el centro de un circulo 
formado por los demás niños, el entrenador dice un 
nombre, y el del centro debe golpear con el periódico 
antes de que el nombrado diga otro nombre, el 
estudiante que logre ser tocado por el periódico 
deberá entrar al centro. 
 
10 
Juego Cogidas  
 
En un espacio de 10x10 uno de los estudiantes 
deberá coger a otro compañero para librarse de 
coger, ya que si alguien es tocado deberá coger a 
otro antes de que se termine el tiempo, cuando 
acabe el tiempo el joven que no cogió a nadie tendrá 
una pequeña penitencia. Se hacen tres repeticiones 














Se conforman cuatro equipos de tres jugadores y se 
colocan los mismos obstáculos para cada equipo, 
cada equipo se coloca en fila india, el primero de la 
fila pasa a realizar los ejercicios lo más rápido 
posible y volver para que el siguiente compañero 
salga, el equipo que realice primero tres recorridos 
será el ganador. Primero se realizan sin balón, y 
después se va aumentando la dificultad agregando 
manejo de balón con las manos y con los pies. 
 
20 
Juego El Bobito 
 
Tres grupos de cuatro jugadores, en cada grupo se 
formara un triángulo y uno de ellos será el bobito y 
se ubicara en el centro, los demás deberán hacer 
pases entre ellos impidiendo que el bobito coja el 
15 
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balón dentro de una zona delimitada. El que pierda el 
balón entrara al centro y será el bobito y deberá 
recuperar el balón lo antes posible. 
 
Rey de la Cancha  
 
Se conforman equipos de 4 jugadores, dos equipos 
jugaran un mini partido, el equipo perdedor deberá 
salir y el tercer equipo lo reemplazara, el equipo 
ganador se quedara en la cancha, al final el equipo 






Se armaran cuatro equipos, y se jugaran partidos de 
3x3 en dos porterías y cada cinco minutos se rotaran 
los equipos. Cada equipo deberá celebrar los goles 





ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 
Estiramientos leves generales con una duración de 
20 segundos cada uno. 
 
5 
Vuelta a la calma  
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 








DOCENTE Edwar Suarez NUMERO DE ESTUDIANTES 12 
TEMA Habilidades motrices ClubMaracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Cadenita 
 
En esta actividad uno de los jugadores deberá 
atrapar a todo el grupo en una forma de cadenita uno 
por uno, si este atrapa a un compañero este hará 
parte de la cadenita y deberán de esta manera coger 
a todos los integrantes del grupo dentro de un 
espacio delimitado. Si algún niño se sale de este 












Cada integrante tendrá un balón y deberá conducirlo 
y protegerlo dentro de una zona de 
aproximadamente  15x15, y al mismo tiempo deberá 
tratar de sacarles de dicha zona los balones a los 
demás, el docente guía deberá ir cambiando las 
condiciones del juego, usando en momentos solo la 
pierna derecha, o solo izquierda, o solo borde 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
El Cangrejo 
 
En este juego se armaran dos equipos de seis 
jugadores, Un equipo deberá sentarse y deberá 
impedirle el paso a los integrantes del otro equipo sin 
ponerse de pie, ellos estarán ubicados dentro de 
todo el espacio delimitado, pero no se pueden poner 
de pie, solo se pueden desplazar en posición de 
cangrejito (Sentados). Y por otra parte el otro lado 
los integrantes deberán evadir los obstáculos para 
llegar a la línea final y anotar punto. Al final ganara el 




Juego El Túnel 
 
Por parejas con un balón, uno de los dos deberá 
colocarse de pie con las piernas abiertas y rodillas 
extendidas, y durante un minuto el otro jugador 
deberá pasar el balón por entre las piernas de su 
compañero la mayor cantidad de veces posible, al 
pasar el minuto se cambiaran los roles y ganara el 
10 
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que más repeticiones haya hecho. 
 
Rey del Dominio 
 
Todos los jugadores pondrán su balón sobre la 
superficie de contacto del empeine al mismo tiempo, 
y deberán mantener el equilibrio la mayor cantidad 
de tiempo para que no se les caiga la pelota, el 





Se armaran mini partidos de 2x2 en porterías 
pequeñas, y cada tres minutos se rotaran los 
equipos, al finalizar el tiempo, la pareja campeona 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 
Estiramientos leves generales con una duración de 
20 segundos cada uno. 
 
5 
Vuelta a la calma  
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 
respiración y relajación con movilidad articular. 
 
5 










ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Policías y Ladrones 
 
En este juego se divide el grupo en dos, seis 
asumirán el rol de policías y cada uno tendrá un aro 
de ulaula, y los otros seis serán los ladrones. Una 
zona del campo será la cárcel, y es allí a donde los 
policías deberán llevar a los ladrones, los policías 
deberán usar el aro para coger a los ladrones y 
llevarlos a la cárcel, si un ladrón libre toca a uno que 
este en la cárcel lo libera y puede salir de la cárcel. 
 
10 
El Rey Manda 
 
En este juego el docente cumplirá el rol de Rey, y los 
niños deben hacer lo que el rey manda. El Rey dará 
una serie de instrucciones divertidas con el objetivo 










ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Circuito en Escalera de 
Coordinación 
 
Aquí el docente elaborar un circuito en donde los 
niños deban pasar, realizando diferentes tipos de 
desplazamientos, saltos, giros, rodamientos, y 






En este ejercicio los niños se colocaran en círculo, 
cada niño tendrá un balón en las manos, el profesor 
dirá derecha o izquierda, y a la señal del silbato, el 
niño deberá pasar el balón y recibir el que le pasa el 
compañero del lado, la idea es que los balones no 
toquen el suelo, si un estudiante lo deja caer saldrá 





En este juego se ubicaran por parejas, cada pareja 
tendrá un balón, uno de los dos tendrá el balón, y el 
otro, deberá extender las rodillas con las piernas 
abiertas, a la señal, el niño deberá pasar el balón por 
entre las piernas de su compañero la mayor cantidad 
de veces. Después de un minuto se cambian los 
roles, y ganara el que más repeticiones haga. 
5 





Se armaran cuatro equipos, y se jugaran partidos de 
3x3 en dos porterías y cada cinco minutos se rotaran 
los equipos. Cada equipo deberá celebrar los goles 





ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 
Estiramientos leves generales con una duración de 
20 segundos cada uno. 
 
5 
Vuelta a la calma  
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 














ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Ponchados 
 
En una zona de 10x10 aprox. Uno de los niños 
tendrá en su posesión una pelota con las manos y 
deberá tocar a otro de sus compañeros. Si alguien 
es tocado por la pelota deberá ahora asumir el rol de 
ponchar, a la señal el jugador que tenga la pelota 





En este juego un jugador mantiene en su mano una 
cuerda (serpiente) que mueve sobre el suelo, 










ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
1:1 Con tiro a portería 
 
En un campo de 13x15 se conforman dos equipos de 
dos jugadores, un jugador y un arquero. 
Después de cada gol los jugadores de cada equipo 
intercambian roles y posiciones. 
 
10 
El gato y el ratón 
 
En esta actividad dos jugadores con balón cada uno 
se ubican en una zona delimitada en forma de 
cuadrado de 3x3. Los jugadores se ubican en lados 
opuestos del cuadrado por fuera de este, uno será el 
gato, y otro el ratón, a la señal el gato deberá 




1.1 En cuatro porterías 
 
Comienza el juego con un saque neutral, cada uno 
de los jugadores intenta marcar un gol controlando el 
balón en una de las porterías (2m) situadas en la 
línea de fondo que defiende un adversario. Ganará el 




Torneo dos contra dos 
 
Se conformaran equipos de dos jugadores, se 
30 
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realizaran partidos al azar, y cada tres minutos se 
cambiaran de contrincantes, al finalizar el equipo que 
más puntos haya realizado será el campeón. 
 
FASE FINAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 
Estiramientos leves generales con una duración de 
20 segundos cada uno. 
 
5 
Vuelta a la calma  
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 













Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Colita de Conejo 
 
En una zona de 10x10 un jugador se coloca un peto 
en la parte trasera de la pantaloneta, dejándolo 
colgando, y sin salirse de la zona deberá protegerla 
de sus compañeros, si un jugador logra tocarla, 
deberá ser el conejito, el que más dure con la colita 










El juego de las olas 
 
Se colocan 12 platos en forma de círculo separados 
uno del otro aproximadamente a 1m. El profesor 
puede decir tres comandos: 
OLAS A LAS DERECHA: Cada uno deberá 
desplazarse al siguiente plato de la derecha. 
OLAS A LA IZQUIERDA: Cada uno deberá 
desplazarse al siguiente plato de la izquierda. 
REMOLINO: Cada uno deberá desplazarse a uno de 
los platos del frente. 
Cuando el docente diga remolino deberá sacar uno 
de los platos de la circunferencia,  y el que quede sin 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Torpedo 
 
Un número indeterminado de jugadores se sitúan en 
una línea del campo, cada uno con un balón, En 
frente tras una línea situada a diez metros, estarán 
sus compañeros sin balón, formando así un pasillo. 
A ambos lados del pasillo se encontraran otros dos 
jugadores (o el monitor y su asistente). Los 
jugadores de los extremos se pasaran el balón a 
través del pasillo. Mientras que los demás deberán 
lanzar su balón sin moverse de su posición para 
intentar tocarlo y desviarlo. 
 
10 
Juegos de Carreras 
 
Varios corredores y perseguidores se sitúan en línea 
con una zona de 2 o 3 metros entre ellos. Cada 
5 
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corredor intentara tocar al perseguido antes de llegar 




El tercer golpe es señal de la salida de los dos, Se 
intentara tocar al perseguido antes de que llegue a la 
línea de fondo, posteriormente se añaden obstáculos 
como zigzag y vallas para saltar y pasar por debajo. 
 
15 
Levantar la vista 
durante la conducción  
 
Tres jugadores se sitúan separados entre sí unos 20 
metros, uno conduce el balón hacia el que tiene en 
frente, el jugador que recibe le hará un numero con 
los dedos, y el que está llevando el balón debe decir 
el número que él está haciendo con sus manos, una 
vez que reciba el balón, el jugador debe conducir en 
la dirección contraria. 
 
10 
Partidos 3.3 en cuatro 
porterías 
 
Se forman cuatro porterías de 2 metros, un equipo 
defiende dos porterías y debe anotar en las otras 
dos, el otro equipo debe hacer lo contrario, el gol es 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 
Estiramientos leves generales con una duración de 
20 segundos cada uno. 
 
5 
Vuelta a la calma  
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 













Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL: 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Cogidas por parejas 
 
Se conformaran parejas, se toman de las manos, y 
en una zona delimitada de unos 15x15 una de las 
parejas deberá coger a otra sin soltarse de las 
manos, después de un minuto, el que quede 
cogiendo tendrá penitencia. Posteriormente se hará 





Se arman tres grupos, y se pondrán obstáculos, el 
estudiante deberá evadirlos y regresar rápidamente 
para que otro de sus compañeros realice el 
recorrido. El equipo que logre realizar el recorrido 





Se realizarán estiramientos en tren interior 
(Cuádriceps, Gastrocnemios, Isquiotibiales, 
Abductores) cada uno de 20 segundos.  
 
5 
 FASE CENTRAL:  
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 




Cada niño tomara una pelota de caucho y 
golpeándola con las manos tratara de no dejarla caer 
al suelo. 
Luego deberá lanzarla hacia arriba, tocar el suelo y 
recibirla sin dejarla tocar el suelo. 
Con dos pelotas, una en cada mano, el niño deberá 
lanzarlas y cogerlas sin que toquen el suelo. 
Posteriormente driblar con las dos pelotas al tiempo, 
simultánea y alternadamente explorando las 
posibilidades de su cuerpo. 
 
15 
Manejo de Objetos con 
los Pies 
 
Cada niño con un balón, Primero deberá golpear el 
balón con el pie derecho, y tomarlo con las manos 
sin que caiga al suelo, luego con el pie izquierdo. 
Esto mismo lo realizaremos con los muslos, la 
cabeza y otras partes del cuerpo según la creatividad 
de los niños. 
Posteriormente el niño deberá patear el balón, luego 
dejarlo picar en el suelo una vez y patearlo 
15 
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nuevamente, tratando así de realizar la mayor 




A dormir el balón  
 
A la señal, cada estudiante deberá poner el balón 
sobre el empeine de su pie derecho, y solo usando el 
empeine deberá mantenerlo dormido la mayor 
cantidad de tiempo posible, el que deje caer el balón 










ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos 
 
Estiramientos de 30 segundos en tren inferior 
mantenidos por cada segmento. 
 
5 
Vuelta a la Calma 
 
Sacudimientos musculares y ejercicios de 
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SESION #7 





Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
El Espejito 
 
Los estudiantes formaran una fila, y el instructor en 
frente de ellos empezara a realizar movimientos 
(desplazamientos, saltos, giros, gestos) y El 
estudiante deberá hacer lo mismo como si fuesen el 
espejo de la persona que está en frente, se irá 





Elongaciones, haciendo énfasis en el tren inferior de 
20 segundos por estiramiento. 
 
10 
Conquistar y Proteger el 
balón  
 
Dos equipos de tres jugadores frente a frente, 
forman un pasillo de unos 10x10 m. 
El formador con una pelota en las manos se sitúa en 
una entrada y llama al 1, 2 o 3. En ese momento 
saldrán los dos jugadores con este número corren 
hacia el balón lanzado por el formador a ras de piso 
a un lugar en el centro del pasillo. Cada uno de los 
jugadores llamados deberá conducir el balón hacia la 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Gol  
 
Uno por uno deberá evadir algunos obstáculos 
(Vallas y Platos) con el balón y hacer un remate a 
portería e intentar hacer gol. 
 
10 
1:1 Con tiro a portería 
 
Por parejas, a la señal los jugadores trataran de 
ganar un balón que lanzara el formador, el que logre 





Tres jugadores deberán mantener el mayor tiempo 
posible la posesión del balón contra un defensa, sin 
dejar salir el balón del campo. A los tres defensas 
solo se les permite recibir el balón sobre la línea de 
una de las cuatro porterías ubicadas en un espacio 
de unos 5x5 m. Si alguno logra perder la pelota 
deberá reemplazar al atacante. 
 
10 
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Mini Futbol Con 
Hándicap 
 
En este partido de tres contra tres, el equipo que 
marque un gol deberá sacar un jugador, y deberá 
enfrentar un 3:2, al equipo que le hagan gol se le da 
el derecho de ingresar otro jugador, el equipo que al 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Estiramientos Leves 
 




El ejercicio de la 
Respiración  
 
Se realizan varia respiraciones profundas en 
diferentes posiciones hasta que los estudiantes 












Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Roba Balones 
 
En esta actividad, en una zona de aproximadamente 
20x20, todos los estudiantes tendrán un balón en 
posesión con los pies, pero tres de los compañeros 
no tendrán balón y deberán quitarle un balón a 
alguno de sus compañeros, el niño que pierda su 
balón deberá realizar una vuelta al cuadrado y volver 
a entrar a recuperar un balón. Después de un 
minuto, los que no tengan balón deberán pagar una 





En esta actividad se organizan equipos de tres o 
cuatro jugadores, antes de empezar el docente 
explicara que cada superficie del cuerpo que toque el 
suelo es un apoyo. Después de esto el entrenador 
formador y educador dirá un número,  y el grupo de 
jugadores deberá desplazarse en ese número de 
apoyos hasta el final de la cancha. El equipo que 






Estiramientos generales haciendo énfasis en tren 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Relevos Creativos 
 
En grupos de tres o cuatro integrantes se deberán 
realizar los relevos conocidos pero cada jugador 
deberá llevar un número de balones según la 
indicación del entrenador educador. Es decir, si el 
entrenador dice 4, el niño deberá hacer el recorrido 
llevando 4 balones, El primer equipo que termine el 






El grupo se divide en dos equipos. Alternadamente 
un integrante de cada equipo deberá hacerle gol a 
un defensor, por cada gol se dará un punto, el 
equipo que primero llegue a 15 puntos ganará. 
 
15 
Cambio de Dirección 
 
Un jugador se encuentra con el balón delante de un 
cono de una portería 7.5 m. A la señal del monitor, lo 
15 
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conduce paralelamente a la línea de portería hasta el 
otro cono, en donde se frena y carga el peso sobre la 
pierna adelantada, para después orientarse hacia la 
otra y conducir el balón en dirección contraria hasta 
alcanzar el cono derecho, y allí cambia nuevamente 
la dirección de  conducción y se dirige nuevamente 
al cono anterior. 
 
Juego con Cuatro 
Porterías 
 
En un cuadro rectangular con 4 porterías (4m) una 
en cada lado. El atacante inicia el juego saliendo con 
el balón desde su arco, con el objetivo de marcar gol 





ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Vuelta a la Calma 
 
Sacudimientos musculares y estiramientos variados 
en tren inferior 
 
5 











ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Activación 
 
Condición del balón con la planta, tocando el balón 
alternadamente con el pie derecho e izquierdo sin 
que el balón se pare, esto en la mitad del campo. 
 
5 
Percepción del balón  
 
Sin desplazarse tocar el balón con el interior del pie, 
y después con el exterior, garantizando que la 
superficie del pie este siempre en contacto con el 









ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Zigzag 
 
En un espacio de 20 metros de largo, se trazan 
cuatro zonas contiguas y de distinta anchura, 
demarcadas con líneas. Los competidores 
comienzan detrás de la primera línea, deben cruzar 
con el balón la línea siguiente y regresar al primer 
punto, luego conducir el balón hasta la tercera línea, 
y así hasta cruzar la última línea. Primero se realiza 
sin balón, luego llevando la esférica con la mano, y 
posteriormente llevar la pelota con los pies. 
 
15 
Cambio de Cuadrado 
 
Se forman cuatro equipos de tres jugadores, y se 
sitúa cada equipo en un cuadrado delimitado de 8 
metros y separados entre sí 12 metros. 
Todos los jugadores conducen un balón dentro de su 
cuadrado correspondiente, procurando no chocar 
con ningún compañero. Con una señal visual del 
monitor, todos los jugadores salen de su cuadrado 
correspondiente para conducir el balón en el sentido 






En un triángulo de aproximadamente 8 metros, y 
varios conos colocados en uno de sus lados. 
Intervienen tres jugadores, cada uno con su balón, 
deberán conducir su balón alrededor del triángulo y 
10 
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entre los conos evitando ser alcanzados por alguno 
de sus compañeros. Primero se realiza sin balón, y 
luego con balón. 
 
Juego Simplificados 2:2 
 
Se juegan partidos de dos contra dos, y cada cinco 
minutos se cambiaran los adversarios, al finalizar el 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Vuelta a la Calma 
 




Acostados y abrazando rodillas, realizar balanceo 
normalizando la respiración. Posteriormente realizar 
cinco respiraciones lentas. 
 
5 









Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Conducción Lateral 
 
Conducción lateral del balón con suela del pie 
derecho, hasta la línea final, y luego regresar usando 
la suela del pie izquierdo  
 
5 
Alcanzando la pelota 
 
Saltando en posición frontal hacia adelante, 
conduciendo el balón con un solo toque usando la 
planta usando alternadamente los pies. 
 
5 
Atrapa el balón 
 
Cada niño debe lanzar la pelota al aire, y debe tocar 





Estiramientos generales haciendo énfasis en tren 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Juego de Reacción y 
Recepción 
 
Todos en un círculo con un jugador en el centro que 




Correr hacia el balón 
antes de recibirlo 
 
Un jugador de cada equipo (dos futbolistas por 
equipo)  se encuentra con un balón en una portería 
ancha (15m) Después de una señal visual del 
monitor, se realiza lo más rápidamente posible un 
pase hacia la portería opuesta, en la que se 
encuentra su compañero, este se adelanta hacia el 
balón con el fin de recibirlo por lo menos dos metros 
dentro del campo. Después se gira y conduce el 
balón lo más rápido posible a través de la línea de la 
portería. Gana el punto el jugador que primero 
controle el balón en la línea de meta. 
 
10 
Cinco entradas  
 
Se coloca una portería de conos (3m) a cada lado 
del defensa, a una distancia de tres metros. El 
atacante deberá hacer gol en cualquiera de las dos 
porterías y el defensor deberá impedir, el juego 
10 
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termina cuando ambos hayan atacado y defendido 
cinco veces. 
 
Sube y Baja 
 
En esta actividad se enumeran 6 campos, la idea es 
avanzar y llegar al campo #1. Se jugaran partidos de 
1:1 a tres goles. Los partidos inician al mismo tiempo 
en los seis campos, el jugador que llegue a tres 
goles gritará “TIEMPO” Y los jóvenes que vayan 
ganando subirán una casilla y los perdedores 
bajaran una. Al finalizar el tiempo los dos que se 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Vuelta a la Calma 
 
Por parejas realizar estiramientos leves, cada 




En posición fetal, y muy relajados, realizar 10 
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SESION #11 
DOCENTE Edwar Suarez NUMERO DE ESTUDIANTES 12 
TEMA 
Desplazamientos, 
Pases y recepciones, 
Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Conducción 
 
Conducción del balón con la planta, utilizando 
alternadamente ambos pies. 
 
5 
Malabarismo básico  
 
Después de la primera señal, el niño toca el balón 
con la suela del pie derecho y realiza un medio giro 
hacia la derecha para luego tocar el balón con la 




Conducción del balón hacia atrás, utilizando la suela 
hacia delante, utilizando el empeine del pie derecho, 






Ubicados por parejas se realizaran estiramientos 
manteniendo cada postura por 30 segundos, 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Pase del balón parado 
entre tres 
 
Se coloca una portería de un metro de anchura entre 
dos líneas paralelas que limitan un espacio de 14 
metros. Un jugador pasa el balón entre la portería 
hacia el compañero del frente y corre para ubicarse 
en la posición de este. El jugador deberá hacer lo 
mismo que el primero. 
 
10 
Amagar la Trayectoria 
del pase 
 
Un jugador deberá efectuar cinco pases precisos a 
una de las dos porterías de 1,5 m. que defiende un 
adversario, estas dos separadas por un espacio de 
cuatro metros. El defensa debe estar muy cerca de 
las porterías, posteriormente se le permitirá avanzar 
a presionar al atacante.  El jugador que falle el pase 
deberá pasar a defender. 
 
15 
Tiro y Control 
 
Dos jugadores situados en dos porterías anchas (8 
m.) enfrentadas a 12 m. deben patear el balón 
parado a ras de piso a la portería contraria para 
intentar marcar gol. A cualquier infracción se 
penaliza con un penalti en la mitad del campo. 
 
15 
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Juego Simplificado 3:3  
con porterías anchas. 
 
Partidos con equipos de dos jugadores con porterías 
de 12 m. separadas por 20 m. de distancia, pero solo 
se permite parear a portería tres m. antes de cada 
portería. Se jugaran partidos a un gol, el equipo 
perdedor saldrá y deberá darle paso a otro equipo. El 





ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Recuperación  
 
Sacudimientos musculares en posición vertical, para 

















Club Maracaneiros Bosa 
FASE INICIAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Usando el Borde 
Externo 
 
Conducción del balón con el exterior del pie derecho 
hacia delante, a la señal, el jugador efectúa con el 
balón un giro de 360°, tocando inicialmente con la 
suela derecha y luego con la suela izquierda. 
Posteriormente se usara el pie izquierdo. 
 
5 
Dominando el Balón  
 
Sin desplazarse de su lugar de práctica, el jugador 
toca el balón alternadamente con el interior del pie 
derecho e izquierdo, de repente decide adelantar el 
balón con el pie izquierdo para después llevarlo con 
la suela del pie derecho hacia atrás y pasarlo con el 




Conducir el balón con el exterior del pie derecho 
hacia delante para después efectuar un pequeño 
salto para tocar el balón con la suela derecha, 
primero llevando hacia atrás y luego hacia delante, 





Estiramientos, manteniendo cada postura durante 15 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Coordinación con 
escalera y remate a 
puerta  
 
Se realizan ejercicios muy sencillos de coordinación 
con escalera individualmente, una vez terminados el 
niño deberá realizar un rollito, y hacer gol al portero 





Dos jugadores situados con un balón cada uno en el 
centro de distintas porterías, describen con su pelota 
un “8” Mientras dos jugadores compiten, dos 
descansan, gana el equipo de dos que primero 
consiga cinco puntos. 
 
10 
Pasar y Desmarcar 
 
Se ubican cuatro jugadores (dos equipos de dos) 
cada uno en una portería, de manera que cada 
10 
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jugador tenga un adversario en frente, y a sus lados 
a un contrario y a su compañero. Dos rivales 
enfrentados tienen la pelota. Deben pasarlo al 
compañero de la portería de su lado y correr hasta la 
portería de enfrente donde espera el pase del 




Los dos equipos de tres jugadores se distribuyen a 
voluntad en el campo de juego que tiene las 
dimensiones de 10x10 m. Se juega con dos porterías 
de 4m. Todos los jugadores juegan colocados boca 






Se conforman tres equipos de cuatro jugadores y se 




ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO 
Vuelta a la Calma 
 





Ejercicios de manejo de la respiración con posturas 
relajadas. 
 
5 
 
